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از  ﻲﺑﺨﺸ ـ ﻴـﺰ ﻧ ﻴﮕـﻮ و ﭘـﺮورش ﻣ  ﻴـﺪ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ. ﺗﻮﻟ  يﻏـﺬا  ﻴـﺪ رﺷﺪ در ﺗﻮﻟ ﻳﻌﺘﺮﻳﻦﺳﺮ يدارا يﭘﺮور ياﻣﺮوزه آﺑﺰ
 ﻳﻜـﻲ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي  ﻳﺎنآﺑﺰ ﻳﺮﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﻲﺟﻬﺎن ﻣ يﭘﺮور يﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻴﮕـﻮ ﺮ و ﭘـﺮورش ﻣ ﻴ ـﺰ ﺗﻜﺜﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﻋﻤـﺪه ﺗﻠﻔـﺎت در ﻣﺮاﻛ ـ ﻳﻦاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ا
ﻫﺎ ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ ﺑـﻮده و  ﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻣ ﻳﻦا اﻛﺜﺮﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﭘﺎﺗﻮژن ﻣ يﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ يآب و ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻔﻴﺖﻛ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش  ﻳﻂدر ﺷﺮا ﻲزﻧﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟ يو ﭘﺮورش، ﻓﻠﻮر روده و ﻏﺬا ﻴﺮﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ
 ﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻳﺮﻳﺖﺑـﻪ ﻣـﺪ  ﻴـﺎز آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در ﻛﺸـﻮر ﻧ  ﺳﻌﺔﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻮ ﮔﺮدﻧﺪ. از آن ﺟﻬﺖ ﻲﻣ ﻴﻤﺎريﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑ
ﺧـﺎص  ﻴﻤـﺎري از ﺑ يﻋـﺎر  ﻴﮕـﻮي ﻣ ﻴـﺪ ﺗﻮﻟ ﻴﮕـﻮ ﻣ يدر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ راﻫﺒـﺮد  ﻴﻠـﻲ ﺗﻜﻤ يﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎ  ﻳﻦاز ﻣﻬﻤﺘـﺮ  ﻳﻜﻲدارد، 
ﻃﺮح ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻳﻌﻨﻲ  ﻳﻦﻛﻪ در ا ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ (eerF negohtaP cificepS)
( EIOﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دام )  ﻴﺴـﺖ ﺧﺎص ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﻟ ﻴﻤﺎرﻳﺰايﻪ ﻋﺎري از ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛ
و ﭘـﺮورش  ﻴـﺮ ﺗﻜﺜ ﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ازﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درون ﺳ ﻴﺺﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ ﻳﺪﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ
(، EIOﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ دام ) ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣ ﻳﻦﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا در ا
)ﻣﻴﻜﺮوﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ  و ﮔﺮﮔـﺎرﻳﻦ ﻫـﺎ (  ﻲ)ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس(  و اﻧﮕﻠ ـ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤﺎرﻳﺰايﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻳﺶﭘﺎ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﺴـﻞ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ( EIOﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام ) ﻴﺴﺖﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟ
ﻣـﻮرد ﻛﻨﺘـﺮل  ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ 79 و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا 6 ﻮ،ﻴﮕﻗﻄﻌﻪ ﻣ 657در ﻣﺠﻤﻮع  و ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻏﺮﺑﻲ 
ﻣﺮﻛـﺐ از  ﻲدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫ  1/53ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻴﻜﺮوﺑﻲﻣ يو ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ
از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪت اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي  ﻴـﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اوﻟ ﻴﺶدرﺻﺪ ﭘ 5/6ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﻣﺤﺎﺷﺪﻧﺪ و  BPHNﻧﻈﺮ 
ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴـﺘﻲ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ  و ﻳﺪﻧﺪﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺬف ﮔﺮد ﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻣ ﻛﻤﻨﺴﺎل و اﭘﻲ
ﻋﻮاﻣـﻞ  ي ﻣﻴﮕـﻮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ و ﻧﺴـﻞ ﻫـﺎ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎص ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
  : ﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
  اﻧﮕﻞ ي،ز ﭘﺎﺗﻮژن، ﺑﺎﻛﺘﺮا يﻋﺎر ﻲ،واﻧﺎﻣ ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس
  




  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻣـﻮرد ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻗـﺮار داده و  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺤـﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺎن. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣ
ﺑـﻪ اﻧـﺪ ﻧﻤـﻮده روز اﻓﺰون داﺷﺘﻪ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي را ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ وارد  ﺷﻴﻮعﻫﺎ ﻧﻴﺰ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﻴﻤﺎري
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  2102ن ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﺎل روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎ 1ﻧﻤﻮدار ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در 
. ﻳﻜـﻲ از اﻧـﻮاع ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ  32ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زودرس ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و 
 ﻫﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ  ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻮدن، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎري ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎي ﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮيﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻌﺪ ﻣﻲﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘ و اﻧﮕﻠﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدرﻳﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻫﺎ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲدرﻳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻣﻮﺟـﺐ  ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﺳﻤﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ، ثﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس، ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻧﻴـﺰ   1ﺷـﻜﻞ  ﻳﻜﺘﺰﻳـﺎ ر  ي ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻳﻜﺘﺰﻳﺎرﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺪﻧﻣﻴﮕﺮد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي
( ﻫﻤﻮﻟﻨـﻒ، ﻴﺴـﺘﻤﻲ )ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳ  ﻴﻮﻧـﺪي ﺑﺎﻓـﺖ ﭘ  ي،ارﮔﺎن ﻟﻨﻔـﺎو   ﻛﻪ ﺑﻮده  ﻲداﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟ ﻲﮔﺮم ﻣﻨﻔ ي ﻫﺎيﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ  ﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاسو ﻫ ﻴﻜﻮلﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗ ﻴﺎلﺗﻠ ﻲو اﭘ ﻴﺘﻬﺎﻓﺎﮔﻮﺳ
  .(1991 ,teertsrevO & ,snikwaH ,lorK ;7891 ,hsaN & ,G hsaN ,M ffirahS ,I nosrednA)ﮔﺮدد
ﻫـﺎ و  ﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻣ ﻳﺮرﺷﺪ ﺳﺎ يﺑﺮا ﻳﻂﺷﺪه و ﺷﺮا ﻴﮕﻮاﺳﺘﺮس در ﻣ ﻳﺠﺎدﺳﺒﺐ ا ﻧﻴﺰ ﻲاﻧﮕﻠ يﻫﺎ ﻴﻤﺎريﺑﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫـﺎ )ﺗـﻚ  ﻴﮕـﻮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣ  ﻲ. ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻠ ـﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻲﻓـﺮاﻫﻢ ﻣ ـرا  آﻧﻬﺎ ﻴﺮﻣﺮگ وﻣ ﻳﺖدر ﻧﻬﺎ
 ,A ihalelaM ;6991 ,renthgiL) ﻴﺮﻳـﺪه ﺑﻮﭘ ﻳﺰوﭘﻮدﻫـﺎي ﻫﺎ، ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫـﺎ وا  ﻳﺎﺗﻮﻣﻪ(، دﮕﺎنﻳﺎﺧﺘ(، ﻣﺘﺎزوآ ﻫﺎ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺷـﻮﻧﺪ.  ﻲﻣ ـ ﻴﮕـﻮ ﺑـﺪن ﻣ   ﻲﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورش، ﺳﺒﺐ ﺳﻨﺪرم ﺟـﺮم ﮔﺮﻓﺘﮕ ـ ﻳﻂدر ﺷﺮا ﻫﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪاز ﺗﻚ  ﻲ. ﮔﺮوﻫ(1002
اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده  يﺑﺮا ﻳﮕﺎﻫﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎ ﻴﮕﻮﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣ ﻲﻧﻤ ﻴﻘﻲﺣﻘ نﺑﻮده و ﭘﺎﺗﻮژ يﻫﺎ آزادز ﻴﺴﻢارﮔﺎﻧ ﻳﻦا ﻴﺸﺘﺮﺑ
ﺗـﻚ  ﻳـﻦ ﺷـﻮد. ا  ﻲﮔﻔﺘـﻪ ﻣ ـ يز ﻲﻫﻤﺨﻮر ﺳـﻄﺤ  يﻫﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪﺗﻚ  ﻳﺎﻛﻤﻮﻧﺴﺎل   ﻲﻫﺎ، اﭘ ﻳﺎﺧﺘﻪﺗﻚ  ﻳﻦﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ا ﻲﻣ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و در اﻛﺜـﺮ ﻣﻮاﻗـﻊ  ﻴﮕﻮﻣ ﻳﻢﺿﻤﺎ ﻳﺮوﺳﺎ ﻴﻜﻮﻟﻲﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﺸﺶ، ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﻛﺲ، ﭘﺮﺋﻮﭘﻮد، ﺳﻄﻮح ﻛﻮﺗ ﻳﺎﺧﺘﻪ
 ﻴﮕـﻮ ﻣ يرا ﺑـﺮا  ﻲﻣﺸـﻜﻼﺗ  ﻴﻜـﻮل ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗ ﻳﺎﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﺑﺸﺶ  ﻴﻢﻣﺴﺘﻘ ﻴﺮﺑﺼﻮرت ﻏ ﻴﮕﻮ،ﻣ ﻴﻢﻣﺴﺘﻘ ﻳﺐﺗﺨﺮ نﺑﺪو
آﺑﺸـﺶ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ  يﻛﻮﻣﻨﺴـﺎل ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮ رو  ﻲاﭘ ـ يﺎﻫ ـ ﻳﺎﺧﺘﻪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻚ (3891 ,hcuoC) ﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا
از  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻲﺳﺒﺐ ﺧﻔﮕ  ﻲآﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﺒﺎدل ﮔﺎز از ﺳﻄﻮح آﺑﺸﺸ ﻴﺎنﻣﻨﺎﺳﺐ آب در ﻣ ﻳﺎنﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺟﺮ
ﺳـﺒﺐ  يو ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺪاز  ﻴﻜﻮﻟﻲﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗ ﻴﻦﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻴﮕﻮدر ﻣ ﻴﮋنﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴ
ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ  يﻫـﺎ  ﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣ ﻳﺖﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و در ﻧﻬﺎ ﻴﮕﻮﻫﺎ،اﺧﺘﻼل در ﺣﺮﻛﺖ ﻣ ﻳﻪ،ﺳﻮء ﺗﻐﺬ
 ﻴـﺪ ﻛﻤﻮﻧﺴـﺎل ﻫـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﻮﻟ  ﻲاز اﭘ ـ ﻲﮔﺮدﻧـﺪ. ﺑﺮﺧ ـ ﻲﺎ ﻣ ـﻴﮕﻮﻫ ـدر ﻣ ﻴﺮﻫﺎ و ﻣﺮگ و ﻣ ﻳﺮوسﻫﺎ و و يﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ
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 ﺟـﻮان و  ﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﻣ يا ﻳﺎﺧﺘﻪﺗﻚ  ﻫﺎي ﻴﻤﺎري. ﺑﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻳﺐرا ﺗﺨﺮ ﻴﺰﺑﺎنﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣ ﻳﻲﻫﺎ ﻴﻦاﮔﺰوﺗﻮﻛﺴ
  . ( ; 8791 ,AC retsoF 3891 ,hcuoC)ﺸﻮﻧﺪﻴﻣ ﻳﺪهد ﻴﮕﻮﻣ يو ﭘﺴﺖ ﻻرو ياﺳﺖ و ﺑﻨﺪرت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﻳﻌﺘﺮﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎ
دﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ:  ﻲﻣ ﻲﻛﻠﻮﻧ ﻴﻞﻛﻪ ﺗﺸﻜ ﻳﺶﺗﺮ يداران ﭘﺮ ﻣﮋه (1ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﻴﮕﻮﻣ ﻳﻊﺷﺎ ﻲﺳﻄﺤ ﻲاﻧﮕﻠ يﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﺗﻚ 
 ي( ﻣـﮋه داران آﭘﻮﺳـﺘﻮم ﻣﺎﻧﻨـﺪ: ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 2 ﻴﺴـﻼ ورﺗ يو ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻴﺴـﺘﻴﻠﻴﺲ اﭘ ي، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻴﻮمزوﺗـﺎﻣﻨ  يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
( 4 ﻴـﺮه اﻓﻠﻮﺗـﺎ و ﻏ  ي، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻴﻨﺘﺎآﺳ ـ ﻫـﺎي ﻫـﺎ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ: ﮔﻮﻧـﻪ  ﻳﺎ( ﺳـﻮﻛﺘﻮر 3 ﻴﻮرﻳﻨـﺎ ﻛﺎرﺗ يو ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  ﻳﺲﻻژﻧﻮﻓﺮ
ﻫـﺎ ،  ﻳﻦﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﮔﺮﮔـﺎر  ﻴـﺰ ﻧ ﻴﮕـﻮ ﻣ ﻲداﺧﻠ ـ ﻲاﻧﮕﻠ ـ يﻫـﺎ  ﻳﺎﺧﺘـﻪ و ﺗﻚ    ﻳﺰﻳﺪﻻﻛﺮ يﺗﺎژﻛﺪاران ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑـﺮ ﻛﻪ  (6991 ,renthgiL)ﻫﺎ  ﻳﺪﻳﻮمﻫﺎ و ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮر ﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮمﻣ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮمﻣ وﻫﺎ  ﻳﻦﮔﺮﮔﺎرروي دو اﻧﮕﻞ داﺧﻠﻲ 
  
  
  ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ -1ﻧﻤﻮدار 
  
   2ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي -1-1
اﻳـﻦ  0991و اواﻳـﻞ دﻫـﻪ  0891رﺳﺪ ﻛﻪ در اواﺧـﺮ دﻫـﻪ  ﻣﻲ 7691ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﻣﺮﻳﻜ
 ﻛـﻪ  ﺑﻮد  3ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ،در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺧـﻢ   از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري  .ﺑﻮدﻣﻘﺎوم  4ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﺟﻠﺪيﺑﻴﻤﺎري ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ  
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ﻧﻴـﺰ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  )SDR(emordnys ytimrofed tnuRﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و ﻛﺎراﭘﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ 
  % ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻲ ﮔﺮدد.03ﺳﺒﺐ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد و در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ  sirtsarilyts.Pاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮي  1891اﻣﺎ در ﺳﺎل  
  ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﮕﻮي در ﻣﻴ
ﻧـﺪ. آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻋـﺎري ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺒـﺎدرت ﻧﻤﻮد  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﺗﻮﺳـﻂ دﻛﺘـﺮ ﻻﻳﺘﻨـﺮ و  9891در ﺳـﺎل  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را از ﻳـﻚ ﻫﭽـﺮي  ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي 00051ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه آرﻳﺰوﻧﺎ اﻧﺠﺎم و در اﻳﻦ ﺳﺎل اﻳﺸﺎن 
ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ  اﺳﺘﻮك ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﻋـﺎري از وﻳـﺮوس و آن را  در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد
  .ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﺟﻠﺪي
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي   ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص 5 SECIاﺗﺤﺎدﻳﻪ  0991در ﺳﺎل 
و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻼم ﺷﺪه اوﻟـﻴﻦ ذﺧﻴـﺮه  6 PFSMSUو ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات  3991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nebyw
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  ﺎريرا در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤ ـ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻣﻴﮕﻮي 
 ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  
  ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ -1-2
 ﺧـﺎص  ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻳـﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻌﺮﻳﻒ واﻗﻌﻲ 
) ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﻮددر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ وﺗﻠﻔﺎت 
. اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ دام ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ( 
ﻗـﺮار  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻲ ﻛﻪ درﻟﻴﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻳﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﻳﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
  داراي ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻲ
 .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .ﺻﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻪ ﺑﺘﻮان ﺑ 
 ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﻮﻧﺪ.  ﻪ ﺑ
در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه و ﺑﻪ  ﺳﺒﺐﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ 7ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ
ﻗـﺮار داد زﻳـﺮا  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصدر ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  آن ﻫﺎ را ﺗﻮان ﻧﻤﻲ  ، وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده
  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺟﺰو ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ
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ﺗﻔـﺎوت   8ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﺧـﺎص ﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻧ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘـﺎوم ﻧﻤـﻮده و ﻣﻴﮕـﻮي  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻲ
را ﻣﻴﺘﻮان در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤـﺎري  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي  ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎص
ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﻪ . ﻣﻔﻬـﻮم ﻛـﺮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ  ﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎصﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﺻي ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﮕﻮ
ﻫﺎي  ﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﻳﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ 9ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎص
از ﻣـﺎدر ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﺎدرزادي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و ارﺛﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻄﻮ ح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺷﻮد. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ
ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬـﺎ را  )CBN( retneC gnideerB raelcuNدر اﺻﻄﻼح ﺑﻮده و اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي دو ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑـﺮاي ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  CBN ﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
ﻬﺎ را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻴﻢ آﻧﻳﺧﺎص ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎ
  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. 01ﺑﺎﻻ 
اﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ ﻫـﺎي ﺧـﺎص در ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺴـﺘﮕﻲ د  ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﭘـﺎﺗﻮژن  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
ﻋـﺎري از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
  : ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت را از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
ز ﻃـﺮف ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻗـﺮار دارد ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ را ا ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻲ در ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻳﭼﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ
 ؟ ﻛﻨﻨﺪﺣﺬف ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﭼﻪ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 اﺳﺖ ؟
 در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ؟
 ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري ﺧـﺎص ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻳﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ از ﭼ ـ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ؟ 
 ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ را ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳـﻚ ﮔـﻮاﻫﻲ از ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳ   ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﻴﮕﻮي
 .درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ
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    ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻫﺪاف اﺻ -1-3
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصاﻫﺪاف اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
  اﻳﺠﺎد ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺧﺎص
 11ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻼﻗﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ
زن ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﻨﺎﺳـﺐ و و ﺑﻘـﺎ ﻣ  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  ﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲﻳاز ﻧﻈﺮ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
 ﮔﺰﻳﻨﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
  
  ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺎري ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻳﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ -1-4
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣـﺮگ و  ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﻄﺮﻧﺎك آﺑﺰﻳﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ( ﻛﻪ ﻣﻲ 21ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام
ﻴﻦ ﻴ ـﺗﻌ  31ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ را ﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ
، ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻓﻬﺮﺳـﺖ  41ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ دام و در ﻛﺘﺎب   ﻧﻤﻮده
ي راﻫﻨﻤـﺎي آزﻣﻮﻧﻬـﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس روﺷـﻬﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد وﻳﻜﺴـﺎن ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﻛـﻪ در ﻛﺘـﺎب 
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻗﺪام و در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻗﺒﻴـﻞ  51ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن
ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪون اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دامﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ،  ﻣﻮارد را ﺑﻪ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﻄﻮح .  ﺪه در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺎري ﺑﻮدن آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻴﺪ ﺷ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻫﺎ اﻳﻤﻨﻲ و ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺗﻮژن
ﻣﻴﮕـﻮي ي ﺗﻮﻟﻴـﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺮا وﻳـﺮوس  9 ،ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري ﺧـﺎص  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ  ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮا ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز و  61ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس ﭘﻨﻪ ايﻫﺎي  وﻳﺮوس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎري 7 ،ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻋﺎري از ﻣﻮﻧﻮدن 
ﺑﻮده و در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در  ﻲﻠﻮوﻳﺮوﺳﻫﺎي ﺑﺎﻛ ﻛﻪ از وﻳﺮوس 71روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوﺳﻲ
ﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔ ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻳﻫﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺎﺗﻮژنﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
ﺟﺪول ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در وﻳﺮوس، ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﻮزا ﻣﻲ 9ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول در ﻃﻲ زﻣـﺎن ذاﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ  1
ﺑـﻪ ﻟﻴﺴـﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه  در اﻳﻦ ﻟﻴﺴـﺖ ﻧﺒـﻮده و ﺑﻌـﺪاً 81ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري 2991ده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﻧﻤﻮ
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وﻳﺮوس  9ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ و اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ  91ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري  2002اﺳﺖ، ﻳﺎ در ﺳﺎل 
  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﮔـﺰارش اﻋـﻼم  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘـﺎﺗﻮژن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ دام، ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن
ﻫﺎ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻫﺎ ﺧﻮددا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن
ﻲ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ آﻧﻬـﺎ ﻳﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮﻟﻴﺪ 
  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
  ﻮﻧﺪ :ﺷﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ yrogetacﻳﺎ  ﮔﺮوهاﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ 
ﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠـﺎد ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺷـﺪﻳﺪ در ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﻳـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻳاول ( : ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮔﺮوه) C-1
  زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ را دارﻧﺪ . 
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮﻧﺪ. دوم (: ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده و ﻣﻲﮔﺮوه ) C-2 
  . ﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪاع ﻳﺎ ﻣﺮت را دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺰارﺳﻮم (: ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮا ﮔﺮوه) C-3
  
 ﻧﺒﺎﺷﺪ.  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻓﻬﺮﺳﺖ -1ﺟﺪول 
  دﺳﺘﻪ  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري  ردﻳﻒ
 لﮔﺮوه او وﻳﺮوس)VSSW(suriv emordnyS topS etihW  1
 ﮔﺮوه اول  وﻳﺮوس)VST(suriV emordnyS aruaT  2
 detaicossA-lliG /suriV daeH wolleY  3
)VAG/VHY(suriV
 ﮔﺮوه اول و دوم  وﻳﺮوس
 sisorcenoyM suoitcefnI  4
)VNMI(suriv
 ﮔﺮوه اول و دوم  وﻳﺮوس
 ekilovraP citaercnapotapeH  5
)VPH(suriV
 ﮔﺮوه اول و دوم  وﻳﺮوس
 dna lamredopyh suoitcefnI  6
 suriv sisorcen citeiopotameh
)VNHHI(
  ﮔﺮوه دوم  وﻳﺮوس
 ﮔﺮوه دوم  وﻳﺮوس)PB( ieaneP surivolucaB  7
 sisorceN dnalG tugdiM surivolucaB  8
)NMB(suriV
 ﮔﺮوه دوم  وﻳﺮوس
 nodonom sueaneP  9
)VBM(surivolucaB
 ﮔﺮوه دوم  وﻳﺮوس
 sititaercnapotapeH gnizitorceN  01
 )PHN(
 ﮔﺮوه دوم  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﮔﺮوه دوم  اﻧﮕﻞaidiropsorciM  11
 ﮔﺮوه دوم  اﻧﮕﻞaidiropsolpaH  21
 ﮔﺮوه ﺳﻮم  اﻧﮕﻞseniragerG  31
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  ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺗﻮژن
  ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: ﻴﮕﻮدرﮔﻴﺮﻫﺴﺘﻨﺪﻣ ﻬﺎيﻴﻤﺎرﻳﻛﻪ در ﺑﺮوز ﺑ ي ﻫﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ
  اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎﺗﻮژن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻛﻪ  ﺷﻮد ﻲﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣ ﻲزﻣﺎﻧ ،ﭘﺎﺗﻮژن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﻴـﺰ در  ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ  ﭘـﺎﺗﻮژن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ  ﻲوﻟ آن دوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
 ﻴﺖﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ وﺿـﻌ  ﻳﺠﺎدرا ا ﻴﻤﺎريﺑ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﻋﻤﺪﺗﺎً زﻣﺎﻧ زﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ
 .و در واﻗـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﺤـﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻴﺖو وﺿﻌ ﻴﺰﺑﺎنﻣ ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚﻓ
ﻧﻜﺮوز، ﻛﺪر و ﻣﺎت ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺑﺪن،  ي،ﺟﻠﺪ ﻳﻌﺎتﺿﺎ ﻴﺮ،ﻣﺮگ و ﻣ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻴﮕﻮدرﻣ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺑ
و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف  ﺷـﺪه  ﻲﺣـﺎﻟ  ﻲﺑ ﻴﺪ،روده ﺳﻔ ﻳﺠﺎدا ﻴﻜﻮل،رﻧﮓ آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، از دﺳﺖ دادن ﻛﻮﺗ ﻴﻴﺮﺗﻐ
 te nanuN ;6991 ,renthgiL ;6002 ,la te eersayaJ ;1002 ,ztiworoH ;6002 ,la tetnaraoG)ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
   .(5002 ,la
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ -1-5
   02ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲو ﻴﻤﺎريﺑ -1-5-1
ﺗـﺎژك  ﻳـﻚ ﺑـﺎ  mμ 0.4 – 0.1 × 0.1 – 5.0 ﻳﺰﻛﻮﺗـﺎه، ﺑـﻪ ﺳـﺎ  اي ﻴﻠﻪﻣ يﻓﻮﻟﻮژﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣ ﻳﺒﺮﻳﻮﺟﻨﺲ و يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻫﺎ ﻴﺪراتﻛﺮﺑﻮﻫ ﻴﺮآﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤ ﻴﺪازﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ اﻛﺴ ﻲﻣ ﻲﮔﺮم ﻣﻨﻔ و ﻲﻣﻨﻔﺮد ﻗﻄﺒ
 ﻴـﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ ﻗﺎدرﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.  921Oﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺪﻨﻳﻧﻤﺎ ﻲﺑﺪون ﮔﺎز ﻣ ﻴﺪاﺳ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﻴﻮز،از ﺳﻠﻮﺑ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻧﻤ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﻼزﻛﺮﺑﻮﻛﺴ يد ﻴﻦﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آرژﻧ ﻴﻼزﻛﺮﺑﻮﻛﺴ يد ﻴﺘﻴﻦو ارﻧ ﻴﺰﻳﻦﻟ ﻳﻨﺪول،ا
 ﻳـﺪ ﻛﻠﺮا ﻳﻢ( ﺳـﺪ v/w% )6 -1در ﻏﻠﻈـﺖ  ،ﺪدﻫﻨ ﻲﺎم ﻣرا  اﻧﺠ ﻴﺘﺮاتﻧ ﻴﺎياﺣ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﺪو ﺳﺎﻛﺎرز، ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز اﺳ
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤـﻲ  ﻣﺜﺒـﺖ  آﻧﻬـﺎ   ﺌﻮرﭘﺮوﺳـﻜ  –و واﻛﻨﺶ ووﮔـﺲ  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﺗﺠﺰﻳﻪرا  ﻴﻦ، و ژﻻﺗANDﺧﻮن،  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲرﺷﺪ ﻣ
  . (;4002 ,itayajiW 6991 ,renthgiL)
  
  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي -
 ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ . وﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ يﭘـﺮور  يﻣﻬﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰ ﻫﺎي ﻴﻤﺎرياز ﺑ ﻳﻜﻲ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲو
ﺑﻄـﻮر  ﻳﺒﺮﻳـﻮ و يﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲدر ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﻣ ـ ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻴﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ و ﻣ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ
رخ  ﻴـﺮ ﻋﻤـﺪﺗﺎً در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ  ﻳﺒﺮﻳـﻮ از و ﻲ. ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻧﺎﺷ ـاﻧـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺟﻬـﺎن اﻧﺘﺸـﺎر  ﻴﮕـﻮي ﭘﺮورش ﻣ ﻣﺮاﻛﺰدر  ﻴﻌﻲوﺳ
 ,uiL ,nehC .R .F)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺪهد ﻴﮕﻮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ يﻫﺎ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻴﺰﻧ ﻫﺎﻳﻲ ﻴﺮياﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮔ دﻫﺪ، ﻲﻣ
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 ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻳﻦا ﻴﻮع. ﺷﺷﻮد ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا  ﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪاز ﺧﺎﻧﻮاده و ﻲﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻚﺗﻮﺳﻂ  ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﻦ. ا(0002 ,eeL &
 ﻴﻌﻲﻃﺒ ﻳﻂﻫﺎ در ﺷﺮا يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦ، اﮔﺮدﻧﺪ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﺮﺗﻜﺜﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ  ﻴﻄﻲﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ دﻫﺪ ﻲرخ ﻣ ﻲزﻣﺎﻧ
ﻣـﺎﻧﻊ  يآﺑـﺰ  ﻲﺧـﺎرﺟ  . ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺷـﻮد  ﻲوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺤﻤـﻞ ﻣ ـ ﻴﮕﻮﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻛﻢ در ﺧﻮن ﻣ
 ﻳﻦﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ وارد ﺑﺪن آن ﺷﻮﻧﺪ؛ ا ﻲدارﻧﺪ از ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻴﺰﻳﻜﻲﻓ
 ﻴﺘﻴﻨﻮﻛﻼﺳـﺘﻴﻚ ﻛ يﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ  ،ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻴﺰﻧ يآﺑﺰ ﻲو ﺗﺤﺘﺎﻧ ﻲﻓﻮﻗﺎﻧ ﻲﮔﻮارﺷ يﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎر
ﺳﻮراخ  ﻳﺎﻫﺎ  زﺧﻢ ﻳﻖو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  از ﻃﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲو ﺻﺪف ﻣﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑ  ﻫﺎي يﺟﺰء  ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﺒﺮﻳﻮو
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻳﻦﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮا  ﻴﺪهﭘﻮﺷ ﻲوارد ﺑﺪن ﺷﻮﻧﺪ. آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎزﻛ يآﺑﺰ ﻲﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟ يو ﻣﻨﺎﻓﺬ رو
 يا ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ يآﺑﺰ يﻫﺎ . رودهﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻴﺰﻫﺎ  ﺗﻤ اﻣﺎ ﺳﻄﻮح آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣ ﻫﺎ يﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻛـﻒ و رﺳﻮﺑﺎت  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒآب، از ﻃﺮﻳﻖ  ﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﭘﺎﺗﻮژن يﺑﺮا ﻣﺤﻞ ﻳﻦﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺮروده،  ﻳﻦﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻴﺪهﭘﻮﺷ
   .(3102 ,oaR) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺑﺴﺘﺮ 
 ﻴﺮﻫـﺎي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ و ﻣ  ﻲﻋﻠﻞ اﺻـﻠ  ﻳﻦاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻳﻜﻲﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲدرﺧﺸﻨﺪه ﻣ ﻲ،ﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎرو وﻳﺒﺮﻳﻮ
 ﻴـﺪ و ﺗﻮﻟ ﻴﺮﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺰاران واﺣﺪ ﺗﻜﺜ ﻫﺎي ﻴﺴﺘﻢدر ﺳ ﻲواﻧﺎﻣ ﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮسﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدن و ﻟ يﻻروﻫﺎ ﻴﺮﺗﻜﺜ
  .(3102 ,oaR)را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ  ﺷﻤﺎري ﻲﺑ ياﻗﺘﺼﺎد يﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺿﺮرﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ ﻳﻦﻻرو در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ا
از  ﻲﻛﻪ ﺣـﺎﻛ  ﻴﺴﺘﻨﺪ،زا ﻧ ﻴﻤﺎريﺑ يزا ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻴﻤﺎريﺑ ﻲﺷﺪه، ﺑﻌﻀ يﺟﺪاﺳﺎز يﻫﺎرووﻳﺒﺮﻳﻮ  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻴﺎنﻣ زا
 ﻳﻮﻓـﺎژ آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻲزا ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﺴﻢﻣﻜﺎﻧ ﻴﺮاً. اﺧﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦا ﻳﺎدز ﻴﻜﻲو ژﻧﺘ ﻲوﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻣﻠﻜﻮﻟ
  .(7002 ,MM uvihS)اﻧﺪ داده ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻴﮕﻮﻫﺎﺣﺴﺎس ﺑﻪ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﻳﺎﻳﻲﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻴﺎندر ﻣ ﻲﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧ يدارا وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ
در ﺗﺨـﻢ  ﻴﺸـﺘﺮ اﻣـﺎ ﺑ  دﻫﺪ، ﻲرخ ﻣ ﻴﮕﻮﻣ ﻲﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔ ﻲآن در ﺗﻤﺎﻣ ﻫﺎي ﻴﺪﻣﻲ. اﭘدارد ﻴﻮعو در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺷ
 ﻴـﺎﻧﻮس و ﺳـﻮاﺣﻞ اﻗ  ياﻧﺪوﻧﺰ ﻲاز ﻧﻮاﺣ در ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدن  ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲاز و ﻲﺑﺰرﮔ ﻫﺎي ﻴﺪﻣﻲاﺳﺖ. اﭘ ﻳﻊﺷﺎ ﻫﺎ ﻳﺰير
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  يﻣﺮﻛـﺰ  ﻳﻜﺎيو آﻣﺮ ﻴﺎاز اﻛﻮادور، ﭘﺮو، ﻛﻠﻤﺒ  ﻲدر ژاﭘﻦ، و ﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣ  ﻴﻜﻮسآرام، ﭘﻨﺌﻮس ژاﭘﻮﻧ
و  ﻲدﻫـﺎﻧ  ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ . ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ و ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ ﻴﺎنﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪرم ﺑ ﻳﺎاز ﻋﻼﺋﻢ  يﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﻦا .اﺳﺖ
و  ﻴﺴـﺘﻤﻴﻚ ﺳ ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﭘﻮﺳـﺘﻪ، و  ﻴﻤـﺎري زﺧـﻢ، ﺑ  ﻲﻣﻮﺿـﻌ  ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﺖ، وﺿﻤﺎﺋﻢ و ﭘﻮﺳ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲو ي،روده ا
  .(6991 ,renthgiL) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺳﻤ ﻲﭘﺎﻧﻜﺮاﺳ يﻛﺒﺪ
 ﻳﺒﺮﻳـﻮ، و يﻫـﺎرو  ﻳﺒﺮﻳـﻮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ: و  ﻳﺒﺮﻳـﻮ و يﺑـﺎﻛﺘﺮ  يﻫـﺎ  از ﮔﻮﻧـﻪ ﻲﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاﻋ  ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﻛﻨﻨـﺪه و  ﻳﺠـﺎد ا ﻋﻮاﻣـﻞ 
 ,renthgiL) ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻳﺴـﻴﺪﻳﺎ ﭘﻨﺎ ﻳﺒﺮﻳـﻮ ، و 32ﻴﻨﻮﻟﺘﻴﻜـﻮس آﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳـﻮ ، و 22ﻴﻜﻮسﭘـﺎراﻫﻤﻮﻟﺘ  ﻳﺒﺮﻳﻮ، و 12ﻴﻔﻴﻜﻮسووﻟﻨ
 ﻳﺮو ﺳـﺎ   52ﻳـﺎﻟﻴﺲ ﻓﻠﻮو ﻳﺒﺮﻳـﻮ و و  42ﻣﺴـﻼ دا ﻳﺒﺮﻳـﻮ در اﺛـﺮ و  ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﺑﺮ وﻗﻮع و ﻲﻣﺒﻨ يا . ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ(3991










و  ﻲوﺣﺸ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻴﻜﺮوﺑﻲﻣ ﻴﻌﻲﺟﺰء ﻓﻠﻮر ﻃﺒ ﻳﺒﺮﻳﻮو يﻫﺎ .ﮔﻮﻧﻪ(01و  9، 7، 6) ﺟﻮد داردو ﻴﺰﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ،  ﻲﻣ ـ ﻴﻒﺟـﺎﻧﻮر ﺗﻀـﻌ  ﻴﻌـﻲ ﻃﺒ ﻲدﻓـﺎﻋ  ﻫﺎي ﻴﺴﻢﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧ ﻲو زﻣﺎﻧ (b0991 ,nnamredniS) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﭘﺮورﺷ
  ﮔﺮدد. ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا ياﻣﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪد ﻳﻦﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ا ﻲﻣ ﻳﻞﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﺒﺪ يﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژن
  
  ﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻳﻋﻼ
آﻟـﻮده ﺑـﻪ  ﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺷـﻮد. ﻣ  ﻲﺟﻮان ﻣ ـ ﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻳﺪﺷﺪ ﻴﺮﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣ ﻴﻤﺎريﺑ اﻳﻦ
 ﻳﻨﻜـﻪ دﻫﻨـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا  ﻲاﺳﺘﺨﺮ  را ﻧﺸﺎن ﻣ يو  آﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎ  62ﻴﭙﻮﻛﺴﻲﻫ ﻴﻞاز ﻗﺒ ﻲﻋﻼﺋﻤ ﻴﻤﺎريﺑ
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ  يدر رو ﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣ  رﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن د ﻳﻨﺪ،آ ﻲﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣ ﻴﮋناﻛﺴ ﻳﺎﻓﺖﺟﻬﺖ در ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ
 ﻲدﻫﻨﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷ ﻲاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ  72ﻲآﻟﻮده ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧ ﻴﮕﻮﻫﺎيﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺐ ﻣ ﻲﻣ ﺪهﻳد ﻲﻓﺮاواﻧ
در ﻻروﻫـﺎ و  ﺎﻻﺧﺺﻫـﺎ ﺑ ـ ﺣﺎﻟـﺖ  ﻳﻦﺑﺎﺷﺪ. ا  03ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻳﺎ  92ي، روده ا  82يﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﺪ ﻴﮕﻮدر ﻣ ﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎاز و
 ﻧﻮراﻓﺸـﺎن  ﻳﺒﺮﻳﻮﻫـﺎي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﻮاع آﻟﻮده )ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ( ﺑﻪ ﻴﮕﻮﻫﺎيﺷﻮد. ﻣ ﻲﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
 ﻳﻲدﻫﻨـﺪ. در ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎ  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ـ ﻲﺑﻪ رﻧﮓ آﺑ ﻳﺎديز ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎ ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻠﻨ ﺑﻪ وﻳﮋه وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي،
 ﺿـﻤﺎﻳﻢ دﻫـﺎن،  يﻗﺴـﻤﺘﻬﺎ  ﻳـﺎ  ﻴﻜـﻮل ﻛﻮﺗ ﺳـﻄﺢ ﺷـﻜﻞ در  يا ﻴﻠـﻪ ﻣ ﻳﻬﺎياز ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﭘﻼﻛﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌ ﻳﻦﺑﺎﻻ ا
 ;0002 ,.la te nehC .R .F) ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ـ ﻳﺪهدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻣﻌﺪه د يو ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ يﻣﺮ ﻴﻜﻮلو در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗ ﻲﺣﺮﻛﺘ
  .(b0991 ,nnamredniS ;2991 ,uoK .H .G ,gnahC .S.P ,nehC .N .S
 ﻣﺘـﻮرم  ﻴـﺰ ﻧ ﻴـﺎﻧﻲ روده ﻣ ﻴـﺎل ﺗﻠ ﻲﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و اﭘ ـ ،ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻬﺎيآﻟﻮدﮔ ﻲﻢ ﺳﻄﺤﻳﻫﻤﺮاه ﻋﻼ ﺑﻪ
 etihw elttiL  ﻳـﺎ     sacnalb saitiloBرا  ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻴﻞدﻟ ﻴﻦو ﺑﻪ ﻫﻤ ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﻫﺎ  يﺷﺪه و ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺠﺎر
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺴـﺘﺮش  ،ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس  يو ﻣﺠـﺎر  ﻴـﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ روده ﻣ   يﺑﺎﻛﺘﺮﺗﻬﺎﺟﻢ .ﻳﻨﺪﮔﻮ ﻣﻲ  sllab
 ,nnamredniS) ﺷـﺮوع ﺷـﻮد  ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻳﻲﻧﻬـﺎ ﻓـﺎز  ﻲو ﻋﻤـﻮﻣ  ﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺳ  ﻳﺠﺎدا ﺑﺎﻪ و ﺘﺸﮔ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ يﭘﻼﻛﻬﺎ
   .(a0991
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺟـﺰء  ﻳﻬـﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳـﻦ ا ﻳﻨﻜﻪوت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﻔﺎ ﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﻣ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﺐآﺳ ﻋﻼﻳﻢ
 ﻳﺮاز ﺳـﺎ  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻳﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺪﺷﺪ ﻴﺮاتﺗﺄﺛ ﻳﺎ، در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ ﻴﻌﻲﻃﺒ ﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرﻣ
ﺷـﻮد.  ﻲﻣ ـ ﻴﮕﻮﻫـﺎ دﺳـﺘﻪ از ﻣ  ﻳـﻦ در ا ﻴﻤـﺎري ﺑـﺮوز ﺑ  ﻋـﺚ ﺑﺎ ﻴﻤـﺎرﻳﺰا، ﺑ يﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  ﻴﺰانﻣ ﻳﺶاﻓﺰا ﻴﺠﻪدر ﻧﺘ ﻳﺎ ﻳﻬﺎﺑﺎﻛﺘﺮ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ  ﻲﺳﻄﺤ يﺑﻪ ﺻﻮرت زﺧﻢ ﻫﺎ ﻳﺎﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ  ﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﻣ ﻳﻬﺎﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦاز ا ﻲﻧﺎﺷ يﻮﻧﺘﻬﺎﻋﻔ










ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در داﺧـﻞ  ﻳﻬﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﻧﻮزه اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲدرﭘﻮﺷ ﻳﺎ ﻴﺘﻬﺎاز ﻫﻤﻮﺳ ﻲﻛﭙﺴﻮﻟ ﻴﻠﻪﺑﻮﺳ
  .(6991 ,renthgiL)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺪنآن ﻗﺎﺑﻞ د ﺎيﻛﻨﺎره ﻫ ﻳﺎزﺧﻢ ﻫﺎ 
در  ﻲﻋﻔـﻮﻧ  ﻴﻚﻫﻤﻮﺳـﺘ  يﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧـﺪول  ﻴﺴـﺘﻤﻴﻚ ﺳ ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ و  ﻴﮕﻮيﺷﺪه از ﻣ ﻴﻪﺗﻬ ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ در
ﺗﻠﺴـﻮن و ﻋﻀـﻼت  ﻲ،ﻃﻨـﺎب ﻧﺨـﺎﻋ  ﻲ،آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻏﺪد ﺷـﺎﺧﻜ  ﻴﻮﻧﺪيﻗﻠﺐ، ﺑﺎﻓﺖ ﭘ ﻲ،ﻟﻨﻔ يﻫﺎ اﻧﺪام
ﻛﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﻔﺮهﺑﺎ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺣ ﻲ. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﻟﻮده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻓﺘﮔﺮدد ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
  (.3991 renthgiL ;6991 renthgiL) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﻜﻮژنو ﮔﻠ ﻲﻛﻢ ﺑﻮدن ذﺧﺎﺋﺮ ﭼﺮﺑ
  
  ﻴﺺﺗﺸﺨ
ﺑﺎﺷـﺪ. از دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش و  ﻲﻣ ـ ﻲو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﻲآﮔﺎر ﻋﻤـﻮﻣ  يﺣﺎو ﻫﺎي ﻴﺖﭘﻠ ياس ﺑﺮ روﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮ ﻴﻪﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻬ
 يرا ﻟﻪ ﻛـﺮده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ رو  ﺟﺎﻧﻮرﭘﺴﺖ ﻻرو ﻛﻞ  ﻲ( ﻛﺸﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳSBCT) ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻲآﮔﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑ ﻳﺎ
 يﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺎﮔﺬار 81ﺗﺎ  21درﺧﺸﺎن در ﻣﺪت  ﻫﺎي ﻲ. ﮔﺎه ﻛﻠﻨﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻴﺢﺗﻠﻘ ﻲآﮔﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑ يﺣﺎو ﻴﺖﭘﻠ
  (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﻴﻮسﻪ ﺳﻠﺴدرﺟ 03ﺗﺎ  52 يﻫﺎ در دﻣﺎ ﻴﺖﭘﻠ
  
  
  (يﻫﺎرو ﻳﺒﺮﻳﻮدرﺧﺸﺎن )و يﺑﺎﻛﺘﺮ -1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﮔـﺮم، ﺗﺴـﺖ ﺗﺤـﺮك، ﺗﺴـﺖ  ﻴـﺰي ﺷـﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ رﻧـﮓ آﻣ  ﻲﻣ ـ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻳـﻦ ا ي. ﻛﻪ ﺑـﺮا ﻲو ﺗﺴﺖ درﺧﺸﻨﺪﮔ ﻴﺘﺮاتﻛﺎﻫﺶ ﻧ ﻳﻢ،ﺳﺪ ﻳﺪرﺷﺪ در ﺣﻀﻮر ﻛﻠﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻴﻮهﺷ ﻴﺪاز،اﻛﺴ
 ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﻮاﻟ  ﻲﻣﻠﻜﻮﻟ يﻫﺎ شﺑﻬﺮه ﺑﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه از رو goloiBو   IPAﻣﺎﻧﻨﺪ  يﺗﺠﺎر يﻫﺎ ﻴﺖﺗﻮان از ﻛ ﻲﻣﻨﻈﻮر ﻣ
 ﻳﺴـﻚ دﮔـﺮدد. روش  ﻲاﺳـﺘﻔﺎده ﻣ ـ ﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫـﺎ  ﻳﻪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮ ﻴﻖدﻗ ﻴﺺﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨ 61ANDr Sژن  ﻳﺎﺑﻲ
 ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ـ ﻳﺒﺮﻳﻮو يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺮا (koorbezalG & snewO) يﺗﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻳﺎ  ﺑﺎﺋﻮر–ﻲﻛﺮﺑ
  .(;3102 ,oaR 6991 ,renthgiL) ﺷﻮد




  روش اﻧﺘﻘﺎل:
 يﺷـﺪه ﺑـﺮ رو  ﻴﻞﺗﺸـﻜ  ﻴـﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑ ﻴﻦﻤﭽﻨ ـو ﻫ ﻴﮕـﻮ ﭘـﺮورش ﻣ  ﻴـﺮ و ﺗﻜﺜ يدر آب ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮا  ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻓـﺬ  ،زﺧﻢ ﻳﻖاز ﻃﺮ يوﺟﻮد دارد. ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﮕﻮ؛و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﺗﻜﺜ يﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب در ﺳﺎﻟﻦ يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
 ﻴـﺎﻧﻲ روده ﻣ ﻳـﺎت ﻣﺤﺘﻮ ﻴـﺮ در ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜ  يﻫﺎرو ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻲ. ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﮕﻮوارد ﺑﺪن ﻣ ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻳﺎ ﻴﻮانﭘﻮﺷﺶ ﺣ
 ,la te ogotip – allivaL)ﺷﻮﻧﺪ  ﻲاز ﺑﺪن آن ﺧﺎرج ﻣ ﻳﺰيﺗﺨﻢ ر ﻲﻛﻪ در ﻃ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺰيﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻢ ر ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ
   .(0991
  
  و درﻣﺎن ﻴﺸﮕﻴﺮيﭘ
ﻣـﺎﻧﻊ ﺑـﺮوز  ﻳـﻖ ﻃﺮ ﻳـﻦ آب ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ از ا  ﻲﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻳﺮﻳﺖﺑـﺎ ﻣـﺪ  ﺗﻮان ﻲرا ﻣ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻳﻲ
را ﻛـﺎﻫﺶ داد.  ﻴﮕﻮﻫـﺎ اﺳـﺘﺮس وارده ﺑـﻪ ﻣ  ﻴـﺰان ﻣ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ـ ﻳـﺪ ﮔﺮد ﻴﮕـﻮ و ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮدر ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲو
ﻗﺒـﻞ  زيﺧﻮب اﺳﺘﺨﺮ، و آﻣﺎده ﺳﺎ ﻲﺷﺎﻣﻞ: اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﺮاﺣ ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﺑﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﺘﺨﺮ در زﻣـﺎن  ﻳﺴـﺘﻲ آب روزاﻧـﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﻮده ز  ﻳﺾﺗﻌـﻮ  ﻳﺶ. اﻓﺰاﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﮕﻮﺑﭽﻪ ﻣ ﻳﺨﺘﻦاز ر
ﺧﺸـﻚ ﻛـﺮدن و  ﻲ،ﻛﺸ ـ زه ﻴﻦﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ﻴﻪﺗﻮﺻ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲاز و ﻲﻧﺎﺷ ﻴﺮﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣ
  .ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻴﻪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺻ ﻲآﻫﻚ ﭘﺎﺷ
از آﻟـﻮده  ﻴﺮيﺟﻠـﻮﮔ  ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ـ ﻴﺪو ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋ ﻳﺪﺑﺎ ﻫﺎ  ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻴﺮ،درﺧﺸﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜ ﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎيﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻪ
 ﻲﻣ ﻳﺒﺮﻳﺰﻳﺲاز ﺑﺮوز و ﻴﺸﮕﻴﺮيﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘ يراﻫﻜﺎر ﻫﺎ ﻳﮕﺮﺷﻮد. از د ﻲﻣ ﻴﻪﺗﻮﺻ ﻴﮕﻮ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻣ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺴﺘﻢﻣﺤﺮك ﺳ دﻫﺎ و ﻣﻮا ﻴﻮﺗﻴﻚآب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑ ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ
  
    13ﭘﺎﻧﻜﺮاسﻫﭙﺎﺗﻮ ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻴﻤﺎريﺑ -1-5-2
  ﻋﺎﻣﻞ:
از ﻧﻈـﺮ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲداﺧﻞ ﺳـﻠﻮﻟ  ياﺟﺒﺎر ﭘﺎﺗﻮژنو  ﻲﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠ ﻲ،ﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻚ ﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا ﻋﺎﻣﻞ
 ﻲﻣ ـ ﻧﻴـﺰ  33ﻳﻮمرا آﻟﻔﺎ ﭘﺮﺗﺌﻮﺑﺎﻛﺘﺮ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦا ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ 23ﭘﺮوﺗﺌﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ا
ﻓﺮم ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ  ﻳﻚﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﭙﺎﺗﻮ ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻴﻤﺎريﺑدر  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦدو ﺷﻜﻞ از ا. ﻧﺎﻣﻨﺪ
 ﻲو ﺣﻠﺰوﻧ ـ ﻴﭽﻲآن ﺣﺎﻟـﺖ ﻣـﺎرﭘ  ﻳﮕـﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮم د ﻲﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎژك ﻣﻣﻴﻜﺮون 0/3 × 0/9ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه  ﻳﻜﺘﺰﻳﺎر يا
ﻤﺖ ﻧﻮك ﻛﻪ در ﻗﺴ ﻮدهﺗﺎژك ﺑ 8 يآن دارا  43ﻴﭽﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮم ﻣﺎرﭘ ﻲﻣ ﻣﻴﻜﺮون 0/2 ×2/9ن آ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﻮده و اﻧﺪازه
وﺟـﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻴﭽﻲﻣﺎرﭘ ﻴﻐﻪدر ﻗﺴﻤﺖ ﺗ ﻴﺰﺗﺎر و ﺗﺎژك اﺿﺎﻓﻪ ﻧ ﻳﻚ ﻴﻦﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦا
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ﭘـﺎﻧﻜﺮاس در ﻧﻘـﺎط ﻫﭙﺎﺗﻮ ﻲﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧ  ﻴﻤـﺎري ﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎ ﻳﻪﺳﻮ ﻴﻪﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠ ﻴﭙﻲژﻧﻮﺗ
   .(6991 ,la te yoL) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﻚﺑﻬﻢ ﻧﺰد ﻴﻠﻲﺧ ﻴﺎﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧ
  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي:
، ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧـﺎﻣﻲ و 73، ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس اﺳﺘﻴﻠﻴﻮرﺳﺘﻴﺲ63، ﭘﻨﺌﻮس اﺳﺘﻠﻴﻔﺮوس 53آزﺗﻜﻮس ﻴﮕﻮﻫﺎيﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣ ﺑﻴﻤﺎري
وﻧ ــﺰوﺋﻼ، ﭘﺎﻧﺎﻣ ــﺎ و  ﻳ ــﻞ،از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﭘ ــﺮو، اﻛﻮادور،ﺑﺮز ﻴﻦﻻﺗ ــ ﻳﻜــﺎيآﻣﺮاز ﻛﺸــﻮرﻫﺎي   و  83ﭘﻨﺌــﻮس ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﻨﺴــﻴﺲ
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  ﻴـﺰ ﻧ ﻴﻦوﭼ ـ يﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻣﺎﻟﺰ ﻳﻠﻨﺪ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎ ﻲﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﻴﺎيآﺳ ياز ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻴﺮاًاﺧ ﻳﻜﺎ و ﺎﺳﺘﺎرﻛ
   اﺳﺖ.
  ﻴﻨﻴﻜﻲ:ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠ
،ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻳﺶاﻓﺰا ﻲ،و روده ﻫﺎ ﺧﺎﻟ يﻻﻏﺮﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا،  ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻨﻴﻜﻲﻛﻠ ﻢﻳﻋﻼ
ﻧـﺮم و  ﻴﮕـﻮ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣ ﻲﻻﻏﺮ ﻣ ﻴﮕﻮﻫﺎو ﻣ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﺎﻫﺶ  ﻴﮕﻮﺑﺪن ﻣ يو ﭘﻬﻨﺎ ﻴﮕﻮﺑﻪ وزن ﻣ ﻴﮕﻮﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻣ رﺷﺪ،
 يﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﻓﻮر در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎ  يﺷـﺪه و رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻴـﺮه و ﺗ ﻴﺎهﺳ ـ ﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻣ يﺷﻮد. آﺑﺸﺶ ﻫـﺎ  ﻲﺳﺴﺖ ﻣ ﻴﮕﻮﻫﺎﺑﺪن ﻣ
رﺳـﻮب ﻛﻨﻨـﺪه در ﺳـﻄﺢ  ﺘﺮﻳﻬﺎيو ﺑﺎﻛ ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺴﺘﺮش  04و ﭘﻠﺌﻮﭘﺪ 93ﻳﻮروﭘﺪﺑﺎﻻﺧﺺ  ﻴﮕﻮﻣ ﻲﺣﺮﻛﺘ ياﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻳﻲاﻧﺘﻬﺎ
ﺗﺼـﻮﻳﺮ ) (4991 ,.la te renthgiL) روﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻴﻦاز ﺑ ـ ﻲﺣﺎل ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﻲﺑ ﻴﮕﻮﻫﺎو ﻣ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶاﻓﺰا ﻴﮕﻮﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣ
  (.2
 ﻴﻌﻲرﻧﮓ ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒ ﻲﺑ ﻴﺪو ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و ﻣﺮﻛﺰ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﻔ ﻲآﺗﺮوﻓ ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
 ياز ﻣﻼﻧﻮزه ﺷﺪن ﻣﺠـﺎر  ﻲﻧﺎﺷ ﻴﺎهﺳ ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﮔﻪ ﻴﻦﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻣ ﻳﺰﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎ
 ﻲو ﺣﺎﻟﺖ ادﻣﺎﺗﻮز داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﻛـﺰ آن آﺑﻜ ـ ﺷﺪه ﻲﻧﺮم و آﺑﻜﺷﻮد و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  ﻲﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
  .(;6991 ,renthgiL 0991 ,nosnhoJ) اﺳﺖ
  ﻨﺎﺳﻲ:آﺳﻴﺐ ﺷ
 ﻲﻣ ـ ﻳـﺪه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس د  يﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز در ﻣﺠـﺎر  ﻳﺪﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺎط ﺷﺪ ﻳﺪﺷﺪﺗﺎ  ﻳﻢﻣﻼ ﻲآﺗﺮوﻓ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﺐآﺳ در
 ﻲﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﺣﺎﻟﺖ ﺳـﺘﻮﻧ  يﻣﺠﺎر ي. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ يﭼﻨﺪ ﻣﺠﺎر ﻳﺎ ﻳﻚﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  ﺷﻮد
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﺑﻮده وﻓﺎﻗﺪ واﻛﻮﺋﻞ ﻣ ﻲﭼﺮﺑ يﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻣﻮ ﻲﻣﻘﺪار ﻛﻤ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺣﺎو ﻳﻦﺷﻜﻞ داده و ا ﻴﻴﺮﺗﻐ ﻲﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻌ
 ياز ﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻲﺗﺠﻤﻌ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  اﺳـﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪآﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻲﺗﺮﺷﺤ يو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ llec-Rدر  ﺑﻪ وﻳﮋه
  (;6991 ,renthgiL 0991 ,nosnhoJ) اﺳﺖ ﻴﺺﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ يدر ﻣﺠﺎر ﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا ﻫﺎي
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  PHNﻋﻼﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري  -2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 14ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻳﻲ 
از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻔـﻮﻧﻲ در اﻳـﻦ  0/2 – 0/7× 0/8 – 1/6mμﺑﺎ اﻧﺪازه  24رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ ﺷﻜﻞ
ﺮي ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﺎﻛﺘ 
ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد داراي ﺳﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻪ 
آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي )ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ( ﻫﻤﻮﻟﻨـﻒ، ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎ و اﭘـﻲ ﺗﻠﻴـﺎل 
ﺘﺮي اﻧﮕﻞ اﺟﺒـﺎري داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻮده و ﻓﻘـﻂ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛ
 lorK ;7891 ,.la te nosrednA) ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ در ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
   .(1991 ,.la te
  ﻴﻨﻴﻜﻲ:ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠ
ﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻤﻜـﻦ ﻳﻋﻼ
ده، ﻏـﺬا ﻧﻤـﻲ ﺑـﻲ ﺣـﺎل ﺑـﻮ  ﻫـﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮕﻮ
ﺧﻮرﻧﺪ و در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﭘﺎره اي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎره 
آﺑﺸﺶ ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ، ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺪر و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﻧﻬﺎ ﺷـﻜﻨﻨﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.   ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده و اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺎﻻﺧﺺ در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻘﻂ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس را 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه و ﺑﻲ   sirtsorilyts.P،   sisnecugrem.P،  sutanigram.P
  .رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻲ ﺣﺎل ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺪارﻧﺪ
  
  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﺐآﺳ
ﺎﺳﻲ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي را در داﺧﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ دﻳﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻳﻨﻜﻠﻮژن ﺑﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﻃـﺮاف ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﻳـﻚ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑـﺎ ﻏﺸـﺎء ﺳـﻪ ﻻﻳـﻪ وﺟـﻮد دارد و اﻧـﺪازه اﻳـﻦ 
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ﺮم ﻣﻨﻔﻲ رﻧﮓ آﺑﻲ را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و ﮔ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  5-05mμﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ 
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬﻤﺘـﺮي از  004ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻴﻤﺴﺎ و درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ   ﻓﻮﻟﮕﻦﺑﻮده و ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻃﻼﻋـﺎت  34ﻧﻘـﺮه اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي 
  .(6991 ,renthgiL) ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دو اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ از ﺑـﺎﻛﺘﺮي  BLRﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻋﻔﻮﻧﺖ 
در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﻮد. در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
ﺷـﺪه اﻧـﺪ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي آﻟـﻮده ﺑـﻪ ، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي، ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ، ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ و ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع 
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ در  ﻳﻲاﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ
دي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠـﺎري و اﻳﺠـﺎد واﻛﻮﺋـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻧﺪوﻟﻬﺎ ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺎ
   .(6991 ,renthgiL) ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻋﺮوق آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
                   44ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻞ ﻣﻴﮕﻮ  -1-5-3
ﺑﻮده ﻛﻪ   54ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، اﺳﻴﺪ ﻓﺴﺖ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﺑﻨﺎم ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺪوﻟﻬﺎي ﻣﻼﻧﻮزه و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮاﺗﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزي ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
روي دﺳﺘﻬﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ
. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ
 & renthgiL ;6991 ,3991 ,renthgiL)  74و ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻓﻮرﺗﻮﺋﻴﺘﻮم 64ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻣﺎرﻳﻨﻮم ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 (6891 ,namdeR
  
  ﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻳﻋﻼ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ و  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻣﻼﻧﻮزه در ،ﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻳﻋﻼ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻀﻼت، ﺗﺨﻤﺪان، ﻗﻠﺐ و آﺑﺸﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﻚ زﺧﻢ ﺑﺰرگ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﻄﺢ 
  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻮزه ﻣﺘﻌﺪد دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
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  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺪن و اﻧﺪاﻣﻬﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
. در اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻼﻧﻮزه ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ و ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزي 
ﻣﻼﻧﻮزه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. 
ﻠﺴﻮن ﻳﺎ ﻧﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي زﻳﻞ ﮔﺮهدر رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻧﺪوﻟﻬﺎ ﻳﺎ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﻣﺰ  ﻓﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، رﻧﮓ ﺑﺎﻛﺘﺮي –ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳﻴﺪ  ﻛﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 84ﻛﺮﺑﻮل ﻓﻮﺷﻴﻦ
  .(6891 ,namdeR & renthgiL ;6991 ,3991 ,renthgiL) روﺷﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ -1-6
  94ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ اي -1-6-1
ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻨـﺪ ﻳﻜـﻲ از  05ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ اي، ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻴﺮي، ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻮزﻣـﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
، )amesoN=(nosemAﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻳﻦ ﺟـﻨﺲ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﺎاز ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳ )arohpotsilp=(arohpotsielPو amosamgA )=ainaholehT(
 ,nosnhoJ) از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  45و ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﻓﻮرا ﭘﻨﺌﻲ 35، آﻣﺰون ﻧﻠﺴﻮﻧﻲ25، آﮔﻤﺎزوﻣﺎ دوراوا15آﮔﻤﺎزوﻣﺎ ﭘﻨﺌﻲ
  .(0991
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ 
ﺳﻪ ﺟﻨﺲ از ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻋﻀـﻼت ﻣﻴﮕـﻮ ﺷـﺪه و ﻋﻀـﻼت ﻣﺨﻄـﻂ 
ﺗﻔـﺎق ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎت و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺨﺘـﻪ ا 
  .(8891 ,koorbezalG & snewO)ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
-ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ، ﻗﻠﺐ، ﻣﺠﺎري ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، آﺑﺸـﺶ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ  آﮔﻤﺎزوﻣﺎ ﭘﻨﺌﻲﮔﻮﻧﻪ 
ﻨﺎدﻫﺎي ﻣﺎت و ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز اﺟﺴـﺎم ﺗﻮﻣـﻮر ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﮔ
ﻣﺎﻧﻨﺪي ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ و ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﺟﻠﺪي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ 
آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻼت و ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎت، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي رﻧـﮓ آﺑـﻲ ﺗـﺎ ﺳـﻴﺎه در ﺳـﻄﺢ 
   .(6991 ,renthgiL)ﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ  از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻨﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻛ
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  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب و ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﺗﺠﻤﻌـﻲ از اﺳـﭙﻮرﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد. ﻛﻠﻴـﻪ اﺳـﭙﻮرﻫﺎي اﻧﮕـﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ داراي ﻳـﻚ  8ﺗﺎ  1اﻧﮕﻞ را در اﻧﺪازه 
   .(6991 ,renthgiL)ﺷﻮدﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از ﺳﻄﺢ اﺳﭙﻮر ﺧﺎرج ﻣﻲ
  
  ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮردﻳﺎ -1-6-2
ﻳﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮردﻳﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ  ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮردﻳﺎ ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮردﻳﺎﻳﻲ
ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻮﻧـﻮدن ي ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه از ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮردﻳﺎي ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﺎﭘﻠﻮﺳـﭙﻮردﻳﺎﻫﺎ 
از ﻧﻈـﺮ ﺗﺎﻛﺴـﻮﻧﻮﻣﻲ  ﺷـﻮد. ﻣـﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ 
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺰاره ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻫﻨﻮز 
  .(6991 ,renthgiL ;0991 ,renthgiL .V.D dna ,kcorB .A .J)ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد(  MET
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
در اﻳﻦ روش اﻧﮕﻞ را در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ از ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘـﻲ ﺗﻠﻴـﺎل ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻧﻤﻮد. ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﻧﮕﻞ ﭘﺮﺗﻮزا را در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻚ ﻫﺴـﺘﻪ و ﺑـﻪ 
ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد. اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل ﺗـﻚ ﻫﺴـﺘﻪ اي را ﻣـﻲ ﺗـﻮان در ﻣﺠـﺎري  ﺻـﻮرت ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ ﭼﻨـﺪ ﻫﺴـﺘﻪ اي 
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻌﺪ از رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻜﺮوزه ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد. ﻣﺠـﺎري ﺑـﻪ 
ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮزاء ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده اي از ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و 
 ,renthgiL .V.D dna ,kcorB .A .J) ﺎﻟﺖ ﻛﭙﺴﻮل ﻣﻼﻧﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺠـﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑـﻞ روﺋﻴـﺖ اﺳـﺖ ﺣ
   .(6991 ,renthgiL ;2991 ,late legelF ;0991
 
 ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺿﻤﺎﻳﻢﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ آﺑﺸﺶ،  -1-6-3
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮده، ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي آب ﺑـﺎ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ آﺑﺸﺶ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه اي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
ﻬﺎي آزاد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﭘـﺎﺗﻮژن ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري درﮔﻴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﻴﻜﺮواز 
ﺒﻴﺪن اﻧﺘﺨـﺎب ﻬﺎ، ﻣﻴﮕـﻮ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺎده ﺟﻬـﺖ ﭼﺴ ـارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤ ﻣﻴﻜﺮوواﻗﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﻦ 
ﻧﺎﻣﻨـﺪ. در اﻏﻠـﺐ اوﻗـﺎت اﻳـﻦ ﻣـﻲ  65اﭘـﻲ ﺑﻴﻮﻧـﺖ ﻳـﺎ  و 55ﻫﻤﺨﻮرﺳـﻄﺤﻲ زي ﻬﺎ را ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤ  ﻣﻴﻜـﺮو  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻳـﻦ  ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ ﭼﺴـﺒﻴﺪن ﺑـﻪ آﺑﺸـﺶ ﻬﺎ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻲارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻣﻴﻜﺮو
                                                 
 lasnommocipe 55
 tnoibipe 65




 ﺑـﺎ ﻬﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺖ
. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺷـﻮﻧﺪ ﻫـﺎ  ﻣﻴﮕـﻮ  درﺗﻠﻔـﺎت اﻳﺠـﺎد ﺑﺎﻋـﺚ  ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺎدل آب در ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ ﻳﺎ ﺗﺒﺎدل ﮔـﺎز 
ﻫـﺎﻳﻲ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ  ﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي، ﺣﺮﻛـﺖ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤ
ي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ درﺟﺎﺗﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳـﻦ ﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎارﮔﺎﻧﻴﺴﻤ
، ﺑﻴﻤـﺎري esaesid llig lairetcaBﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري  esaesid llig suotnemaliFﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
  .(a0991 ,nnamredniS)ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﻲ llig nworBﻳﺎ   gniluof naozotorP،  llig kcalB،  llig deluoF
  
  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري
ﺷـﻮﻧﺪ. از ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﭘﺮوﺗﻮزا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
  ﻫﺎي زﻳﺮ اﺷﺎره داﺷﺖ:ﻢﺴﻣﻴﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻴ
  .pps xirhtocueL ﻣﺎﻧﻨـﺪ:  75ﺷـﺒﻴﻪ ﻟﻮﻛـﻮﺗﺮﻳﻜﺲ  ﻤﻬﺎيﺴﻣﺜﺒﺖ و ارﮔﺎﻧﻴ SAPﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ،  
  ps xirhtoihT. و
ﻳﺎ از ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺎژك دار داراي زﻧﺠﻴﺮه ﻣﺜـﻞ ﻓـﻼو ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻫـﺎ،  85ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه داراي ﺗﺎژكﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  
 ﺳﺎﻳﺘﻮﻓﺎﮔﺎ، ﻓﻠﻜﺴﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ،  وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ، اﺳﭙﺮوﻛﻴﺘﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي.
 .allecitroVو      silytsipE،   muinamahtooZﻣﺜﻞ   etailiC lainoloC،   suohcirtirePﭘﺮﺗﻮزواﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  
 و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ syrhpocsAﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ   etailic emotsopA 
  ainruhtoCو ﺟﻨﺲ  syrhponegaLﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ  etailic etaciroL 
 و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ  atolehpE، ﺟﻨﺲ  atenicAﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ   nairotcuSﮔﺮوه  
  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. alledisyrhCو   etallegalf ekil – odoBﭘﺮوﺗﻮزآﻫﺎي ﻓﻼژﻻ  ﺷﺒﻴﻪ  
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  
 alucivaNو ﺟﻨﺲ  arorpihpmA، ﺟﻨﺲ  aihcztiNﺷﺒﻴﻪ ﺟﻨﺲ  motaid etannePﺟﻨﺲ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ 
  و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺎژك دار  ahpromoretnEﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻨﺲ  
    xirhtozihcSو ﺟﻨﺲ   aybgnyL،    alasbus aniluripSآﺑﻲ ﺷﺒﻴﻪ  –ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  
 .(5891 ,teertsrevO ;6991 ,renthgiL)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻚ و آﻫﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
    
 ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
. زﻳـﺮا در ﺑﺎﺷﺪﻓﻮﻟﻴﻨﮕﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ آﺑﺸﺶ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﻳﻞ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮد: 
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رس و ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ )، 95ﺮﻛﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ رﻳـﺰ آﺑﺸﺶ ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣ 
ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻓﺘﻨـﺪ و در ﺳـﻄﺢ آﺑﺸـﺶ ﻳـﺎ زواﺋـﺪ  ﻣﻮﻟﺪ ﻬﺎيارﮔﺎﻧﻴﺴﻤ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ(  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻮده ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻫﺎ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.آﺑﺸﺶ ﺳﺒﺰﻳﺎ ﺳﺒﺰﻗﻬﻮه اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﺒﻚ  
ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮﻛﻲ ﻳﺎ ﭘﻨﺒﻪ اي ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻲ زواﺋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ: اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﻄﺢ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻮﻟﻴﻨﮕﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﺸ ــﺎن دﻫﻨ ــﺪه  002ﺗ ــﺎ  04ﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮپ ﺑ ــﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤ ــﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴ ــﻪ ﻻم ﻣﺮﻃ ــﻮب از ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻣﻨ ــﺎﻃﻘﻲ و آزﻣ ــﺎﻳﺶ ﺑ  ــ
 .(5891 ,teertsrevO ;6991 ,renthgiL ;7891 ,.la te I nosrednA) ﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪارﮔﺎﻧﻴﺴﻤ ﻣﻴﻜﺮو
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در روش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺿﻤﺎﻳﻢﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن، آﺑﺸﺶ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮﻟﻴﻨﮓ 
ﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﻳـﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳـﻦ روش ﺷـﺪت ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔ  E&Hﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
 .(6991 ,renthgiL)ﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪارﮔﺎﻧﻴﺴﻤ ﻣﻴﻜﺮو
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ -1-6-4
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺪاﻗﻞ   اﻳﺠﺎد در  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.  esaesid eniragerGو ﻳﺎ   msitisarap eniragerGاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ، 
، ﺟﻨﺲ sispotameNدﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﻨﺲ    )axelpmocipA aozotorP(ﺳﻪ ﺟﻨﺲ از ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻨﻬﺎ 
  .(6991 ,renthgiL ;4991 ,.niaM & kcorB .A .J ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ anidioihpoaraPو ﺟﻨﺲ  subololahpeC
  
  ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. روده ﻣﻴﺎﻧﻲ  )RCF(ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ از زﻳﺮﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﭘﻴﺪا اﺳﺖ. در ﻻروﻫﺎ و 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و  02ﻳﺎ  01رﻳﻦ ﻛﻪ در روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ، ﺗﺮوﻓﻮزﺋﻴﺖ ﮔﺮﻳﮕﺎ
   (;6991 ,3991 ,renthgiL 0991 ,renthgiL .V.D dna ,kcorB .A .J)ﻳﺎ ﺑﺎ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در روش آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﮕﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ) ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﺠﺎري ﻗﺪاﻣﻲ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ(، ﻣﺠﺎري 
ده ﺧﻠﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ، اوﻟﻴﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﻣﻌﺪه و ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ رو
در روده ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي در اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم روده ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺳﻮراخ  سﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻛﻮ
  .(;  6991 ,renthgiL 4791 ,hcuoC)ﺷﺪن روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-7
 در آﻣﺮﻳﻜﺎ و آﺳﻴﺎ: ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧـﺎﻣﻲ از ﭘﺎﻧﺎﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻛﺎروﻟﻴﻨـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ  وارد ﺷـﺪ و ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ  5891اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
. ﺷـﺶ ﮔﻮﻧـﻪ از ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد
، ﭘﻨﺌـﻮس 26، ﭘﻨﺌـﻮس ﻣﻮﻧـﻮدون 16، ﭘﻨﺌـﻮس اﺳﺘﻴﻠﻴﺮوﺳـﺘﺮﻳﺲ 06ﭘﻨﺌـﻮس ژاﭘﻮﻧﻴﻜـﻮس  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺎواﻳﻲ وارد   56، ﭘﻨﺌـﻮس اﻳﻨـﺪﻳﻜﻮس46، ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌـﻮس واﻧـﺎﻣﻲ36ﭼﺎﻳﻨﻨﺴـﻴﺲ
ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ و ﺗﺠـﺎرﺗﻲ ﺷـﺪه در ﺣـﺎل  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧـﺎص ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
ﻋـﺪم  ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﻓﻘـﻂ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﺑـﺪﻟﻴﻞ  اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ
  .(5002 , la te solraC)، ﻣﻮرد ﺣﺬف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(ﻋﺎري ﺷﺪن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻬﻢاﻣﻜﺎن 
ﭘﺴـﺖ  00051دﻛﺘﺮ ﻻﻳﺘﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه آرﻳﺰوﻧﺎ،  از ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ واﻗﻊ در ﻣﻜﺰﻳﻚ  9891در ﺳﺎل 
اﻗـﺪام   NHHIﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي درﻳـﺎﻳﻲ "ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟـﻪ دوﻟﺘـﻲ  3991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nabyW ﻮد. ﺳﭙﺲ ﺷ
وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد، اوﻟـﻴﻦ ذﺧﻴـﺮه  0991ﻛﻪ در ﺳﺎل   SECIو ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺗﺤﺎدﻳﻪ  )PFSMSU( "آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻲ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻮد را از ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻣﻴﮕﻮي
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از ﻫﺎواﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻳﻮان  6991در ﺳﺎل  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصواردات ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  ،در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دراﻳﺠﺎد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣـﻮج ﻋﻈﻴﻤـﻲ 
ﺎ ﺑﺮاي واردات ﻣﻮﻟﺪ واﻧﺎﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  از درﺧﻮاﺳﺘﻬ
ﮔﺮﻣـﻲ ﻇـﺮف  21-51ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ   21وارد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ  7991ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﭘـﺮورش  8991اواﺳﻂ ﺳـﺎل  روز رﻛﻮرد ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. در 57ﻣﺪت 
ﻟـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺧﻮدﺷـﺎن اﻗـﺪام ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ واﻧـﺎﻣﻲ 
% 08ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮرا ﺳﻨﺪرم ﻧﺎﺷﻲ از واردات ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔـﺎت ﺑـﻴﺶ از 
ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و وﻗﻮع   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻇﺮف ﺳﻪ روز در ﺗﺎﻳﻮان ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در   VNHHIﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮم ﻣﺰﻣﻦ  ﺑﻴﻤﺎري  66ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﻨﺪي رﺷﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ و ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ
ﭼﻴﻦ ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺎد ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻـﻞ از واردات 
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از ﺗﺎﻳﻮان وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ واﻧﺎﻣﻲ ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻫﻤﺨـﻮﻧﻲ و  از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻋﺎريﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ 
اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻨﺪروم ﺗـﻮرا در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش 
ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي
  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ.  3 ﺟﺪولو 2 ﺟﺪولﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺟﺪاول 
  
  اﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﻣﺮ ﻲواﻧﺎﻣ ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﻤﺎرﻳﺰايﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ - 2ﺟﺪول 
  

















 ارع ﭘﺮورﺷﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﺰ - 3ﺟﺪول 
 
















  در داﺧﻞ ﻛﺸﻮردر زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-8
 ﻳﺒﺮﻳ ــﻮو يﻫ ــﺎ يﻠ ــﻪ اﺳ ــﺘﺎن ﺑﻮﺷ ــﻬﺮ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮ در ﺳ ــﺎﻳﺖ ﺣ يﻫﻨ ــﺪ ﻴﺪﺳ ــﻔ ﻴﮕ ــﻮيدر اﻳ ــﺮان از ﻣ ــﺰارع ﭘ ــﺮورش ﻣ 
  (.7731آوخ ﻛﻴﺴﻤﻲ )ﺷﺪه اﺳﺖ  يﺟﺪاﺳﺎز  96و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي86ﻴﻼرومآﻧﮕﻮﺋ ﻳﺒﺮﻳﻮو، 76ﻴﺘﻴﻜﻮسﭘﺎراﻫﻤﻮﻟ
 ﻴﮕـﻮي ﻣ ﻴـﺮ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ  ﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ( ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑ 9831ﻧﺴـﺐ و ﻫﻤﻜـﺎران )  ﻴﺎناﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﺷـﺘ  ﺑﺮ
اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ﻴـﺮ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ  ﻳﺒﺮﻳـﻮ ، ﺷـﺶ ﮔﻮﻧـﻪ و   68و  58 ياﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪو ﺳﻔ ﻴﺪﻫﻨﺪيﺳﻔ
 ﻳﺒﺮﻳ ــﻮو ،17ﻳ ــﺎﻟﻴﺲﻓﻼو ﻳﺒﺮﻳ ــﻮو ي،ﻫ ــﺎرو ﻳﺒﺮﻳ ــﻮو ﻴﺘﻴﻜﻮس،ﭘ ــﺎراﻫﻤﻮﻟ ﻳﺒﺮﻳ ــﻮو ،07ﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜ ــﻮسآﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳ ــﻮﺷ ــﺎﻣﻞ و
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در  ﻲﻓﺮاواﻧ ـ ﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛـﻪ ﺑ  ﻳـﺪ ﮔﺮد يﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺟﺪاﺳـﺎز  ﻳﺒﺮﻳﻮيﮔﻮﻧﻪ و ﻳﻚو  ﻴﻼرومآﻧﮕﻮﺋ ﻳﺒﺮﻳﻮو و 27ﻴﻔﻴﻜﻮسوﻟﻨ
دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ ) ﺑﻮد  ﻴﺘﻴﻜﻮسﭘﺎراﻫﻤﻮﻟ ﻳﺒﺮﻳﻮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و  68و در ﺳﺎل  ﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮسآﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳﻮﺑﻪ  وﻣﺮﺑﻮط  5831ﺳﺎل  
   .(9831
 ﻴﮕﻮﻫـﺎي در ﻣ ﻳﺒﺮﻳـﻮ و يﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻲو ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻴﺰانﻣ يﺑﺮ رو ي( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا9831و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ
، وﻳﺒﺮﻳـﻮ (درﺻـﺪ59/03)ﻴﻜـﻮسﻴﻨﻮﻟﻴﺘآﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳـﻮو :ﮔﻮﻧـﻪ وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﺷـﺎﻣﻞ 9اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ،  ﻲﻏﺮﺑـ ﻴﺪﺳـﻔ ﻲﭘﺮورﺷـ
وﻳﺒﺮﻳـﻮ  (درﺻﺪ62/6) 37وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻴﻤﻴﻜﻮس، (درﺻﺪ 64/71) ﻴﺘﻴﻜﻮسﭘﺎراﻫﻤﻮﻟ ﻳﺒﺮﻳﻮو ،(درﺻﺪ29/71)آﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم 
وﻳﺒﺮﻳـﻮ  ،درﺻـﺪ(  4/78) )57، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻴﻨﺴـﻴﺲ (درﺻﺪ 1/58)(، وﻳﺒﺮﻳﻮ وﻟﻨﻴﻔﻴﻜﻮسدرﺻﺪ62/6)47ﻣﭽﻨﻴﻜﻮوي
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻳﺒﺮﻳﻮيو يو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎدرﺻﺪ(  4/78، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻓﻠﻮوﻳﺎﻟﻴﺲ )درﺻﺪ( 1/58) 67داﻣﺴﻼ
در  ﻳﻬـﺎﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را دارا ﺑـﻮد و ﻣﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜـﻮس آﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳـﻮو ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﮔﻮﻧ ـﻪ
  .(9831ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ ) ﺑﻮد ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يارﮔﺎﻧﻬﺎ ﻳﺮاز ﺳﺎ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﮕﻮﻫﺎﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣ
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  يﻫﻨﺪ ﻴﺪو ﺳﻔ ﻴﺎهﺳ يﺑﺒﺮ ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ يﺑﺮ رو 4731ﺎل و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳ ﻴﺪيﻛﻪ ﺗﻤﺠ ﻴﻘﻲﺗﺤﻘ در
و ورﺗﻴﺴـﻼ  87ﻴﻮمزوﺗـﺎﻣﻨ  ﻴـﺐ و ﺑﻌﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  ﻲدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ 77ﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲاﭘ ﻳﺎﺧﺘﻪﻗﻔﺎس آﺑﺎدان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﻚ 
  (.3831ﺗﻤﺠﻴﺪي )ﺷﺪ  ﺎﻫﺪهاز آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻣﺸ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻳﻢﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و در ﺿﻤﺎ97
 ﻳـﺎدي ز ﻲﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧ ـ ﻴﮕـﻮ در ﺳـﻄﺢ ﻣ ﻴﻮم زوﺗـﺎﻣﻨ   ﻴﺰﻧ 9731ﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘ ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻲﺑﺮرﺳ در
  .(0831ﻣﺎل اﻟﻬﻲ ) اﺳﺖ ﻳﺪهﮔﺰارش ﮔﺮد
ﺻـﻮرت 2831در ﺳـﺎل  ﻲﭘﺮورﺷ ـ يﻫﻨـﺪ  ﻴﺪﺳـﻔ  ﻴﮕـﻮي ﻣ ياﻧﮕﻞ ﻫﺎ يﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر رو يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا در
ﻣﺎﻧﻨـﺪ   ﻴﻮعﺷ ـ ﻴـﺰان ﻣ ﻳﻦش ﺷﺪه و ﺑﺎﻻﺗﺮﮔﺰار ﻴﺰﻧ  08ﻴﻨﺘﺎآﺳ ﻳﺎﺧﺘﻪﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻚ  ﻳﺎﺧﺘﻪﮔﺮﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺗﻚ 
 ﺷﺪ ﻴﮕﻮﻣﺸﺎﻫﺪهﺳﻄﻮح ﺑﺪن ﻣ ﻳﺮاز ﺳﺎ ﻴﺸﺘﺮﺷﻨﺎ ﺑ يﭘﺎﻫﺎ يرو ﺑﺮﺑﻮدﻛﻪ  ﻴﻮمزوﺗﺎﻣﻨ ﻳﺎﺧﺘﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻚ 
  (.5831ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن )
ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ  ﻴﮕﻮيدر ﻣ ﻲﺳﻄﺤ يﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ ﻴﻮعﺷ ﻴﺰان( ﻣ1931و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻴﺮﺑﺨﺶاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣ ﺑﺮ
 % 55/8ﻴﻮعﺑـﺎ ﺷ ـ ﻴﻮمزوﺗﺎﻣﻨ ﻳﺎﺧﺘﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻚ  ﻴﻮعﺷ ﻴﺰانﻣ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑ 06/8 ﻮسﻳﻨﺪﻳﻜﭘﻨﺌﻮس ا
 و  ﻳﻢدر ﺿـﻤﺎ  % 02  ﻴﻮعﺑـﺎ ﺷ ـ ﻴﺴـﺘﻴﻠﻴﺲ اﭘ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﺗـﻚ  ﻴـﺐ در آﺑﺸﺶ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  %91/2 و  ﻳﻢدر ﺿﻤﺎ
ﺷـﺪﻧﺪ،  ﻳﻲﻨﺎﺳـﺎ و ﺷ يدر آﺑﺸـﺶ ﺟـﺪا ﺳـﺎز  ﻳﻢدر ﺿـﻤﺎ % 2/5  ﻴﻮعﺑـﺎ ﺷ ـورﺗﻴﺴـﻼ  ﻳﺎﺧﺘـﻪ در آﺑﺸﺶ و ﺗﻚ  %1/76
  (.1931ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻲو داﺧﻠ ﻲاﻧﮕﻞ ﻛﺮﻣ ﻴﭽﮕﻮﻧﻪﻫ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ
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  در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-9
ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ  ﻴﺎريﺑﺴ ياﻗﺘﺼﺎد يﺳﺒﺐ ﺿﺮرﻫﺎ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻳﺒﺮﻳﻮﺧﺎﻧﻮاده و يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ 0991دﻫﻪ  از
ﺗﻠﻔـﺎت ﺑـﻪ  ﻳﻦا ﻴﺰاناﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻣ ﻳﺪهﮔﺮد ﻴﺎو اﺳﺘﺮاﻟ ﻴﺎ، آﺳ ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻳﻜﺎيآﻣﺮ يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻴﮕﻮورش ﻣو ﭘﺮ ﻴﺮﺗﻜﺜ
   .ﻴﺪرﺳ ﻲدرﺻﺪ ﻣ 001
را در ﺗـﺎﻳﻮان ﮔـﺰارش  18و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﺳـﻨﮕﻴﻦ از ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺮوﻣـﺎ  gnoS0991در ﺳـﺎل 
   .(0991 ,gnoS) ﺑﻮد ﻠﻮﻳﺎﻟﻴﺲوﻳﺒﺮﻳﻮ ﻓ يﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﻛﺘﺮ
وﻳﺒﺮﻳـﻮ  يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻴﻮعرا ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷ ـﭘﻨﺌـﻮس ﻣﻮﻧـﻮدون  ( ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮي 0991و ﻫﻤﻜﺎران )  allivaL 
  .(0991 ,ogotip - allivaL)در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 28وﻳﺒﺮﻳﻮ اﺳﭙﻠﻨﺪﻳﺪوس و ﻫﺎروي
 ﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس،وﻳﺒﺮﻳـﻮ آﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳـﻮ و ﻲﻏﺮﺑ ـ ﻴﺪﺳـﻔ  ﻴﻤـﺎر ﺑ ﻴـﺮ ﻏ ﻴﮕﻮﻫـﺎي ( از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣ8991و ﻫﻤﻜﺎران ) zemoG 
   . (8991 ,.G.B zemoG)ﻛﺮدﻧﺪ يﺟﺪاﺳﺎز ﻳﮕﺮيداﻣﺴﻼ و ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ د
، ﻲواﻧ ـﺎﻣ ﻴﺘﻮﭘﻨﺌـﻮسﻟ ﻲو وﺣﺸـ ﻲﭘﺮورﺷـ يﻫـﺎ ﻴﮕـﻮﻣ يﺑ ـﺮ رو ﻳـﺪاو ﻓﻠﻮر ﻳـﻚﻣﻜﺰ ﻴﺞﻛـﻪ در ﺧﻠ ـ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗ در
 ﻲﺧﺮﭼﻨـﮓ ﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻫﻤﮕ ـ يﺑﺮ رو ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ48 ﻴﻔﺮوسﺳﺘ ﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس، ﻟ38ﻓﺎرﻓﺎﻧﺘﭙﻨﺌﻮس آزﺗﻜﻮس
 يﺑـﺮ رو  يز ﻲﺳﻄﺤ يﻫﻤﺨﻮرﻫﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻦاز ﺷﺎ ﺘﻴﻠﻴﺲزوﺗﺎﻣﻨﻴﻮم، ورﺗﻴﺴﻼ و اﭘﻴﺴ ﻳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﻚ  ﻳﻦﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ا
 amroN ;2002 ,la te  inatI ;6002 ,.A.M iewgnoH) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧ يدارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻲﺑﺪن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣ
  (0791 ,namredniS & ,nesrevnI ,alelliV ;2002 ,ámiS & ,zenémiJ ,zenítraM-ladiV ;9002 ,zelléT-zepóL .A
  
  ﻓﺮﺿﻴﻪ -1-01
ﺳﺎزﻣﺎن  ﻴﺴﺖ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟseniragerGو  snaidiropsorciM) ﻲ)ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس( و اﻧﮕﻠ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻣ ﻴﻤﺎرﻳﺰاﺑ ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ يﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام ﺑﺮا
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻣﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام  ﻴﺴﺖاز ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻟ يﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻋﺎر ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ 
  
 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-11
  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟ ﻲو اﻧﮕﻠ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤﺎرﻳﺰايﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﭘﺎﻳﺶ 
 ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻴﮕﻮيﺷﺪه از ﻣ يﭘﺎﺗﻮژن ﺟﺪاﺳﺎز ﻲو اﻧﮕﻠ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤﺎرﻳﺰايﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ يﺟﺪاﺳﺎز 
 ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻲﭘﺮورﺷ
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 sucetza sueanepetnafraF 38
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  ﻫﺎروش و ﻣﻮاد -2
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-1
دﺳـﺘﮕﺎه  -- VU rotanimulsnartدﺳﺘﮕﺎه   -دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  -دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ  -ﻳﻜﻠﺮ ﺎﺳدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل 
 -اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر  -اﺗﻮﻛﻼو -ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري دﻳﺠﻴﺘﺎل -ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ –دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ  - 58ﮔﺮداﻧﻨﺪه
  ﭼﺮاغ ﮔﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر -ﻫﻴﺘﺮ -ﺗﺮازو
  
  ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي و ﻏﻴﺮه :
ﻣﻴﻠـﻪ ﺷﻴﺸـﻪ اي  -ﻫﺎون ﭼﻴﻨـﻲ  -ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ  -ﭘﻲ ﭘﺖ ﻣﺪرج -ارﻟﻦ -ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ -ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﺮﻳﻞ
  ﺟﺎ ﻟﻮﻟﻪ اي -ﭘﻨﺲ -اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ -ﻗﻴﭽﻲ -ال ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ -2-2
  -(lCaN) ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺳـﺪﻳﻢ   -)SBCT(ﺳﺎﻛﺎرز  آﮔـﺎر   ﻧﻤﻚ ﺻﻔﺮاوي ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﻴﺘﺮاتﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ      
  آب ﻣﻘﻄﺮ -ژل آﮔﺎرز -ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮو ﻓﻮرز -اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  -درﺟﻪ 59اﺗﺎﻧﻮل  -ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  ﻛﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺎﻣﻞ:
  ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻼل  - BATCﻣﺤﻠﻮل -BATDﻣﺤﻠﻮل 
  BPHNﻛﻴﺖ آﻣﭙﻠﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﻮاﻟﻲ وﻳﮋه 
  ﺷﺎﻣﻞ : RCPﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط اوﻟﻴﻦ  
   BPHNﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي وﻳﮋه   ،  sPTNd، ﺑﺎﻓﺮ واﻛﻨﺶ
  ﺷﺎﻣﻞ:  RCP detseNﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط  
   -BPHNﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي وﻳﮋه   ،  sPTNdﺑﺎﻓﺮ واﻛﻨﺶ ، 
  ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ: 
  ﻣﺨﻤﺮ  ANRt
   esaremylop AND emyzQI
   eyd gnidaol X6
  .333 pb و 036pb، 848 pbوزن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ANDﺷﺎﺧﺺ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻴﻜﺮو -2-3
ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري  1ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس و و اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ و ﮔﺮﮔـﺎرﻳﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ 
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در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ،  ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮياﺳﺘﻘﺮار و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، 
  ﺑﻮد در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺨﺺ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮيﺣﺠﻢ  -2-4
از اﻳـﻦ روش زﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ از  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻳـﻦ ، در دﻫﻨـﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺧـﺎص ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﺷﻴﻮع
 59) و ﻳـﺎ درﺟـﻪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن آﻣـﺎري درﺻـﺪ(  5)ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮع ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺧﺎص ﭘﮋوﻫﺶ،
 ﺟﻤﻌﻴﺖ آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس در ﺻﺪ ﺷﻴﻮع و اﻧﺪازه 4ﺟﺪول در   .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ  درﺻﺪ(
  .(6991 ,renthgiL)
  




ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﻋﻼﻳـﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ  درﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﺎﻳﺶ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ: 
از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  ﻧﺪﺑﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ داراي ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺷﺎﺧﺺ  01ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد، ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺨﺺ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ




  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -2-5
  ﺑﻮد. 5ﺟﺪول اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ -  5ﺟﺪول 
  ﻧﺴﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ در ﻫﺮ ﻓﺎز
( ﺷـﺎﻣﻞ: ﺑـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ  0Fﻓﺎز اول)ﻧﺴﻞ
 0F ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
( ﺷـﺎﻣﻞ: ﭘـﺮورش ﻻرو  1Fﻓـﺎز دوم )ﻧﺴـﻞ 
ﺳـﺎزي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﻮﻟـﺪ  1F ﻫﺎي
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ و  1Fﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي
 1F ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 ﭘـﺮورش ﻻرو ﻫـﺎي (:  2Fﻓﺎز ﺳـﻮم )ﻧﺴـﻞ 
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ 2F
  2F ﻫﺎي
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ، آب، ﻏﺬاي ﺗﺮ، ﻏﺬاي 
  ﺧﺸﻚ
آب، ﻏﺬاي ﺗﺮ، ﻏﺬاي ﻻرو، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ، 
  ﺧﺸﻚ
، آب، ﻏﺬاي ﺧﺸﻚﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي، 
  زﻧﺪهﻏﺬاي 
  
، ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ، ﻛـﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ و ﺻـﺪف ﻣﻼﻟـﻴﺲ( )در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻋﻢ از ﻏﺬاي ﺗـﺮ 
:  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻏﺬاي ﺗـﺮ و ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ(  ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ و)ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و زﻧﺪه
و اﻧﮕﻠـﻲ ﻟﻴﺴـﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻏﺬاي زﻧﺪه ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺟﻬﺎﻧﻲ دام، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در آب و در ﻣﻮارد ﻟﺰوم ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺷـﻤﺎرش و ﭘـﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و 
 ﺑﺨـﺶ  ﺣﻀﻮرﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﻃﺮﻳـﻖ  از روزاﻧـﻪ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ و ﺗﻠﻔـﺎت آﻧﻬـﺎ  ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  ﺳـﻼﻣﺖ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﭘﺎﻳﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  
  ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -2-6
 ي ﻏﻴﺮ زﻧـﺪه  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ: آب، ﻏﺬاي ﺗﺮ و  ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ  و دادهﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل 
  ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ، در ﻓﻼﺳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ و دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻌﻴﻴﻦ  -2-7
، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد را از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﺑـﻪ 1931و  0931ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، در ﻃﻲ ﺳﺎل 
 ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻗـﺪام و  وﻳﮋه در اﺳﺘﺎن
ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ   19/60/50آوري ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ. از اﻳـﻦ رو در ﺗـﺎرﻳﺦ  ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻤﻊ
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
در  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠـﻲ  ﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﻣـﻞ ﺑ ﻋﻮا ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳـﺎ  يﺟﺪاﺳﺎز ﻳﺶ،ﭘﺎو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
از ﻣـﺰارع  19/70/90و  8ﻫـﺎي  و در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺣﻠﻪ از دو ﻣﺰرﻋﻪ در 19/60/62و  52ﻫﺎي  ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻄـﻮر  ﻗﻄﻌـﻪ   06ﻫـﺮ ﻛـﺪام  و ﺑﻨـﺪر رﻳـﮓ  2ر ادﻟـﻮ  ،41ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺣﻠﻪ، رودﺷﻮر و دﻟﻮار  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺗﺼﺎدﻓﻲ




  1931و اﻧﮕﻠﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  ﻴﺴﺖﻟ - 6ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ     
 1 ﺣﻠﻪ 19/60/52 11و6 ﻗﻄﻌﻪ 06ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
 2 19/60/62 8و7 ﻗﻄﻌﻪ 06ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
 3 دﻟﻮار 19/70/80 4 ﻗﻄﻌﻪ 06
 4 19/70/80 2 ﻗﻄﻌﻪ 06
 5 رﻳﮓ 19/70/90 6 ﻗﻄﻌﻪ 06
 6 ﺣﻠﻪ 19/70/12 6 ﻗﻄﻌﻪ 06
  
ﺲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﮕﻞ و ﺳﭙ (1 ﻳﺮﺗﺼﻮ)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻴﻢﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘدر اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
   .ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص -1 ﻳﺮﺗﺼﻮ
  
  (6991 ,renthgiL) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان، ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪروش  -2-8
  :68ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪروش 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ، روﺳﺘﺮوم ﺧﻤﻴﺪه، آﻧﺘﻦ ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧـﺎزك، ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺧﺸـﻦ، ﺗـﺎول، ﻣﻼﻧﻴـﺰه 
 ﺷﺪن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻳﻢ.
  ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ:
 ﻫﺎ، آﺷﻐﺎل، ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻀﻮر  .1
 ر آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺒﺎب ﮔﺎز اﺳﺖ.وﺟﻮد ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻓﻲ د .2
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش:
 رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ،ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﻧﻈﺮ آﺗﺮوﻓﻲ 
  اﻟﻒ( ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﺮ از ﻣﺎﻳﻊ: آﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
ارد و ﻳﺎ ، اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ وﺑﻴﺮﻳﻮ وﺟﻮد د (SNPHSب( رﮔﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه : ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ) 
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ( 
  ج( ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ : ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻀﻼت ﻳﺎ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ وﺑﺎﻓﺖ
  ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ اي ) ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮزﻳﺲ( -1
از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﻜﻢ  ﺳﻨﺪرم اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت : ﻳﻚ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ وﻣﻴﮕﻮ -2
  .(6991 ,renthgiL) ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪه و ﺻﺎف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻮارد ﺣﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢروش  -2-9
ﻌﺎﻟﻴـﺖ، ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻳﻚ ﭘﺘﺮي ﻳﺎ ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗـﺮار داده و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺗﺸـﺮﻳﺢ از ﻧﻈـﺮ ﻓ   .1
روده، ﻣﺪﻓﻮع، ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﻳﺎ از دﺳﺖ دادن ﺿﻤﺎﻳﻢ و ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
  .اده ﺷﺪﻗﺮار د
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك را ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ روي ﻻم اﻧﺘﻘﺎل داده و ﻳﻚ ﻗﻄﺮه آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ  روي آن ﻗﺮار داده   .2
ﻛﻢ ﻋﺪﺳﻲ ﺷﻴﺌﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ  . اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲﮔﺮدﻳﺪو ﻻﻣﻞ ﮔﺬاري 
  :ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﺳﻄﺢ ﺿﻤﺎﻳﻢ و ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل از ﻧﻈﺮ وﺟـﻮد ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي رﺷـﺘﻪ اي ، اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ و ﭘـﻼك ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ )ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   .1
  وﻳﺒﺮﻳﻮ(
  اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻴﻒ ، زﺋﻮﺳﭙﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك و ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ دال ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻜﻮزﻳﺲ ﻻروي  .2
  ﻓﻀﺎ را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ(. 1/2آﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ )ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ   .3
  sBIPPBآﺗﺮوﻓﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، واﻛﻮﺋﻠﻴﺰه ﺷﺪن، ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ و   .4
(: ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اﭘـﻲ ﺗﻠﻴـﺎل ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴـﺎﻧﻲ زﺑـﺮ ﺷـﺪه و اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز llab etihW sacnalb saitiloB)  .5
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ..ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ 
  ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﮔﺮﮔﺎرﻳﻦ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻳﺎ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ  .7
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ  .8
  ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﺿﻤﺎﻳﻢ  .9
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺤﺮك در ﻫﻤﻮﺳﻞ )ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮز(  .01




ﻲ، اﻧﮕﻠـﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺲ از 
و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺷﺪت ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻄـﺎﺑﻖ  وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ دام
در ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  0Fﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓـﺎز  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺻﻔﺮ ﺑﻮد،  7ﺟﺪول 
در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﺴـﻞ ﻫـﺎ   3ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻮي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕ
   ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده
  




 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 
 0
 ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺘﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژن، اﻧﮕﻞ ﻳﺎ اﭘﻲ ﻛﻤﻨﺴﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ﻫﻴﭻ ﺿﺎﻳﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺪروﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ.
 1
  ﭘﺎﺗﻮژن، اﻧﮕﻞ ﻳﺎ اﭘﻲ ﻛﻤﻨﺴﺎل وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺪروم ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
 ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﺑﺮاي اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑﺠﺰ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻻ.
 2
 ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن، اﻧﮕﻞ و ﻳﺎ اﭘﻲ ﻛﻤﻨﺴﺎل وﺟﻮد دارد.
 ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺪروم اﺳﺖ وﺟﻮد دارد.
ﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻴﭻ درﻣﺎﻧﻲ )اﮔﺮ درﻣﺎن ﭘ
 ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ( اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد.
 3
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن، اﻧﮕﻞ ﻳﺎ اﭘﻲ ﻛﻤﻨﺴﺎل وﺟﻮد دارد.
 ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺪروم اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 اﮔﺮ درﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن )
 4
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﭘﺎﺗﻮژن، اﻧﮕﻞ ﻳﺎ اﭘﻲ ﻛﻤﻨﺴﺎل وﺟﻮد دارد.
 ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺪروم اﺳﺖ وﺟﻮد دارد، ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ.
  





  ﻤﺎري ﺧﺎصﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴ -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 -ﻫـﺎي ﻫـﻮازي  و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزي روش ﺷﻤﺎرش -2-01
  :ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه:
  ﻣﻘﺪار  درﺻﺪ :  2/5ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ 
 ﮔﺮم 52   (lCaN) ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001  آب ﻣﻘﻄﺮ
 9ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ را ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺷﺪاز ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم  ﻛﺮدهﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق را در آب ﺣﻞ 
درﺟـﻪ ﺳﻠﺴـﻴﻮس 121ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﭘﻨﺒﻪ ﮔﺬاري، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را در اﺗﻮﻛﻼو ﺑﺎ دﻣﺎي 
  .ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺘﺮون  51ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
   :(3298، 9989، 3227، 7024اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ) اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺎده ﺳﺎزي 
  آب:
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﺮورش در ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ )ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﻪ 
  ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(.
  :)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ( ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ
درﺻﺪ ﻳـﺎ ﺑﺘـﺎدﻳﻦ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﻛـﺮده و ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺮﻧﮓ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  07آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ  از ﻴﺶﭘ
  آﺳﭙﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮ




  ﺗﺨﻢ: 
و  ASTﻛﺸـﺖ   ﻂﻴدر ﻣﺤ ـﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﻤﻞ ﺷﺪ و ﭘـﺲ از ﻫﻤـﻮژن ﻛـﺮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 
  .ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ SBCT
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي: 
  ﺷﺪ.ﻛﺸﺖ داده  SBCTو  ASTﻛﺸﺖ   ﻂﻴﻣﺤﻋﺪد ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه ﺳﭙﺲ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺼﻲ  در  01ﺗﻌﺪاد 
از ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي: 
  .ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ، ﺗﺨﻤﺪان و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎ:
ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﺘﺎدﻳﻦ  07ﺳﻄﺢ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ  آزﻣﻮن از ﻴﺶﭘ
ﭘﺲ از ﻫﻤﻮژن ﻛﺮدن، ﻳﻚ ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ را  ﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ وﺑﺎﻓ ﺘﻴﻚ ازﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﭽﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ در ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﭙ
 در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻳﺮ از آن رﻗﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.
  
  ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ:
 9ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧـﻪ را ﺑـﻪ  1در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ، 
 (.0/1) رﻗﺖ  ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط  2/5ﻮل ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠ
و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط  ﺷﺪدرﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ  9ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  1( 0/1از ﻟﻮﻟﻪ اول ) رﻗﺖ 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎي ﻠﻨﻲﻛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد( و اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ 0/10) رﻗﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ
 002 از ﻛﻤﺘـﺮ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﭘﻠﻴـﺖ  روي ﻏﻴﺮﺗﻴﭙﻴـﻚ  و ﺗﻴﭙﻴـﻚ  ﻫـﺎي  ﻛﻠﻨﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻛﻠﻨﻲ 051 ﺗﺎ 01ﺑﻴﻦ ﺷﺪه
 داده ﺷﺪ.اداﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  روش ﻛﺸﺖ:
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و رﻗﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻴﻜﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، در ﻧﻈﺮ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ رﻗﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﻠﻴﺖ
و ﺑـﺎ ﻣﻴﻠـﻪ  رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آزﻣﻮﻧﻪ روي ﭘﻠﻴﺖ  0/1 ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲﻴﻪ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺛﺎﻧ 51ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
. ﭘـﺲ ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ و ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ 07ﺷﻴﺸﻪ اي ال ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ  27 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت 03از ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ، ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
  .ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎرش وﺛﺒﺖ  27و  84، 42ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي  .ﺷﺪﻧﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ 




  ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻴﻤﺎريروش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑ -2-11
ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وﺗﻼش ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دﻛﺘﺮ  0002 QIﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻛﻴﺖ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎ اﺟـﺮاي  BPHNﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻻﻳﺘﻨﺮ اﻳ
 .G .A) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ: ﺷـﺪﻳﺪ ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﺧﻔﻴـﻒ   RCP detseN
  .(5002 ,ztoL & tnecniV .G .A ;4002 ,.M.J ,ztoL ,.M.V ,dnalerB ,tnecniV
  
  :ANDآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻴﺺ 
  (BATC-BATDآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ:)ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم روش 
  اﻟﻒ( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ: 
 BATDﺳﻲ ﺳـﻲ ﻣﺤﻠـﻮل  0/6ﺳﻲ ﺳﻲ  ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي  1/5 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﻪ درون ﻋﺪد از  03( ﺣﺪود 1
  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  ﻫﻤﻮژن ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻪ(  2
  ب( ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس: 
ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﻣﺤﻠـﻮل  0/6ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﺣـﺎوي  1/5 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب ﺑﻪ  ATDEﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر  005ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮاز ﻣﺤﻠﻮل 001( 1
  .و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪاﺿﺎﻓﻪ  BATD
  .ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ  02(ﺣﺪود 2
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﻳﻜﺒﺎرﻣﻴﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  ﻫﻤﻮژن(3
  ج( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع 
 BATDﺤﻠـﻮل ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﻣ  0/6ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﺣـﺎوي  1/5  ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ داﺧﻞ  1( ﻣﻴﺰان 1
  .ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼًو اﺿﺎﻓﻪ 
  ﻫﻤﻮژن ﺷﺪﻧﺪ. ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎﺑﮕﺮ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف2
  
  :  ANDﺗﺨﻠﻴﺺ 
در دﻣـﺎي اﺗـﺎق ﺧﻨـﻚ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺳﭙﺲ دﻗﻴﻘﻪ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  57( ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه را در دﻣﺎي 1
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺛﺎﻧﻴـﻪ 02آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮده وآن را ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑـﻪ  0/7، ﺳﭙﺲ زده ﺷﺪ( ورﺗﻜﺲ ﺑﺎ دور آرام ﺑﻬﻢ 2
  .ﮔﺮدﻳﺪﻔﻴﻮژ ﻳدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮ 5ﺑﻪ ﻣﺪت   00021  gو در دور ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ورﺗﻜﺲ 




ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﺟﺪﻳـﺪ وارد  1/5 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳـﻚ  002( ﻣﻴﺰان 3
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﻘﻄـﺮ اﺳـﺘﺮﻳﻞ اﺿـﺎﻓﻪ و آن را ﺑـﺎ دور  009 را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  BATCﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  001و  ﮔﺮدﻳﺪ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 57دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  زده ﺷﺪآرام در ورﺗﻜﺲ ﺑﻬﻢ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻔﻴﻮژ ﻳدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮ 01ﺑﻪ ﻣﺪت   00021  gو در دور  ﻛﺮده( ﺑﻪ آراﻣﻲ آن رادر دﻣﺎي اﺗﺎق ﺧﻨﻚ 4
ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺣـﻼل اﺿـﺎﻓﻪ و 051ل روﻳﻲ را ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮده و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ( ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺤﻠﻮ5
  . ﺷﺪو ﺳﭙﺲ دردﻣﺎي اﺗﺎق ﺧﻨﻚ  ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاريدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  57دﻗﻴﻘﻪ دردﻣﺎي  5آن را دردﻣﺎي ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳـﻲ ﺳـﻲ  1/5 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب . ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠـﻮل ﺷـﻔﺎف ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 00021  gدﻗﻴﻘﻪ در دور  5ﺑﻪ ﻣﺪت ﻔﻴﻮژ ﻳ( ﺳﺎﻧﺘﺮ6
  .اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ درﺻﺪ59ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از اﺗﺎﻧﻮل  003 ﺣﺎويﺟﺪﻳﺪ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ  .ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ   00021  gدﻗﻴﻘـﻪ  در دور  5ﺑﻪ ﻣﺪت  و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده( آن رادر ورﺗﻜﺲ 7
  ETدرﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﻠﺖ را ﺧﺸﻚ ﻛـﺮده ودر آب ﻣﻘﻄـﺮ اﺳـﺘﺮﻳﻞ وﻳـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ  07ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  002ﭘﻠﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
  . ﺷﺪﺣﻞ 
  
  ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺠﺎم آﻣﭙﻠﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن:
  ﺷﺪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده  69ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي  0/2 lm ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎيﺳﻴﻮن از ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻣﭙﻠﻴﻔﻴﻜﺎ
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ:
 :RCP( ﻣﺨﻠﻮط اوﻟﻴﻦ  واﻛﻨﺶ 1
  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻣﻮاد ذﻳﻞ: 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  7/5اﺑﺘﺪاﻳﻲ          RCPﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط  -
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5واﺣﺪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ (   2) esaremylop AND emyzQI -
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ واﻛﻨﺶ(51:)  RCP detseN ( ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺸﻲ  2
  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻣﻮاد ذﻳﻞ:
  ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ 41  RCP detseN          ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط-
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ1واﺣﺪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ (   2) esaremylop AND emyzQI -
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ:
  RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﻲ، اوﻟﻴﻦ واﻛﻨﺶ  اﻟﻒ(
  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﭙﺲ 2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  29-
ﺛﺎﻧﻴـﻪ  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣـﺪت  27ﺛﺎﻧﻴﻪ ،02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  26ﺛﺎﻧﻴﻪ، 02ﺑﺮاي ﻣﺪت درﺟﻪ  49 -
  ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد.  51ﻛﻪ 




ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛـﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  02، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 02ﺛﺎﻧﻴﻪ،  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  27 -
  ﺳﻴﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .
  
  :  RCP detseN ب( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﻲ  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  27ﺛﺎﻧﻴﻪ، 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺑﺮاي ﻣﺪت  26ﺛﺎﻧﻴﻪ، 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  49-
  ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد، 03ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ  03
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﻴﻜﻞ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﺛﺎﻧﻴﻪ ،  03رﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت د 27 -
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.  QI -inUﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﻛﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   0002QI  BPHNﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
  RCPاﻟﻒ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﻲ، اوﻟﻴﻦ واﻛﻨﺶ 
  دﻗﻴﻘﻪ ، 2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  49دﻗﻴﻘﻪ ،  03ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  24 -
 03درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت  27ﺛﺎﻧﻴﻪ ،   02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  26ﺛﺎﻧﻴﻪ،  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  49 -
  ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد،  51ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ 
ﻛﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﻴﻜﻞ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﺛﺎﻧﻴﻪ  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت   02ﺛﺎﻧﻴﻪ،  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  27 -
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  :  RCP detseN ب( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﻲ  
  ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد،  03ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺑﺮاي ﻣﺪت  26ﺛﺎﻧﻴﻪ،  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  49-
ﺎﻳـﺎن ﺳـﻴﻜﻞ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ در ﭘ 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت   02ﺛﺎﻧﻴﻪ،  03درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 27 -
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  روش ﻛﺎر واﻛﻨﺶ ﻫﺎ:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ. ﺑـﺮاي    RCP detseN و RCP( آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي واﻛﻨﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ واﻛﻨﺶ 1
و  ﻳـﻚ  (0001، 001، 01) اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒـﺖ   ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻛﺎرﺑﺮﻧﻴـﺎز دارد ﻛـﻪ ﺳـﻪ 
  ﻣﺨﻤﺮ( ﻗﺮار دﻫﺪ.  ANRtﻔﻲ )آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨ
  .ﺷﺪﺳﻲ ﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ رﻳﺨﺘﻪ  0/2ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻦ واﻛﺶ  8( 2
  .ﮔﺮدﻳﺪﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺸﻲ اﺿﺎﻓﻪ AND  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  2( ﺳﭙﺲ 3
  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. اوﻟﻴﻪ  راRCP  ( ﺳﭙﺲ واﻛﻨﺶ 4
ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑـﺮروي آﻧﻬـﺎ  RCPرا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ    RCP detseNﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺨﻠﻮط  واﻛﻨﺸﻲ  51( 5
  . ﮔﺮدﻳﺪﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، اﺿﺎﻓﻪ 




  ﺷﺪ.اﻧﺠﺎم    RCP detseN( ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻛﻨﺸﻲ 6
را ﺑـﻪ ﻫﺮﻟﻮﻟـﻪ  eyd gnidaol X6 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮاز ﻣﺤﻠـﻮل  5(، detseN( ﭘﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن و ﻛﺎﻣـﻞ ﺷـﺪن واﻛـﻨﺶ ﻻﻧـﻪ اي ) 7
  . ﮔﺮدﻳﺪواﻛﻨﺸﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط 
  
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ژل آﮔﺎرز: 
. ﺑـﺎﻓﺮي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  X1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻤﻠﻲ  BATاز ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻒ( ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
  ﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮوﺳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺗﻮﻟﻴﺪ ژل آﮔﺎرز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺴ
  :درﺻﺪ 2ب( ﺗﻬﻴﻪ ژل آﮔﺎرز 
ﻣﺨﻠـﻮط را  .ﮔﺮدﻳﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﺖ 001ي ﮔﺮم آﮔﺎرز را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻼﺳﻜﻲ ﻛﻪ ﺣﺎو2ﻣﻴﺰان  
ﭘـﺲ از  ﺧﻨـﻚ ﺷـﺪن  ژل ﺣﺮارت داده، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺨﻮد ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺪون آﻧﻜـﻪ ژﻟـﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑﮕﻴـﺮد. 
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(، آن را ﺑـﻪ آراﻣـﻲ ﺑـﻪ درون ﻇـﺮف ﻣﺨﺼـﻮص ژل ،ﺧـﺎﻟﻲ ﮔﺮدﻳـﺪو درﺟ 05آﮔﺎرز در دﻣﺎي ) ﺣﺪود 
  ﺑﺪﻗﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺑﻼﻛﺮاز دو ﻃﺮف ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص ژل ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. 
  
  اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮف ژل  X1رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎﻓﺮ  ، ژل آﮔﺎرز در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ژلدادن  ﻗﺮار (1
 ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از دﻳﻮاره اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ eyd gnidaol tcudorp RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل رﻧﮕﻲ  5 (2
  ﻧﻴﺰ ﻟﻮد ﮔﺮدﻳﺪ  ANDﻣﺎرﻛﺮ   (3
( ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد  ﺳﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق 4
  .ﮔﺮدﻳﺪوﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ  051ﺗﺎ 001را ﺑﻪ ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ژل ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ وﻟﺘﺎژ ورودي را ﺑﻴﻦ 
(ﻣﺎده وﻳﮋه ﻟﻮد ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ ﻛﻪ در ﻛﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺎده رﻧﮕﻲ اﺳـﺖ: رﻧـﮓ ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨـﻮل ﺑﻠـﻮ ﻛـﻪ 5
  آﺑﻲ ﺗﻴﺮه اﺳﺖ.و رﻧﮓ زﻳﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮل آﺑﻲ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ژل رﺳﻴﺪ، دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز را ﺧﺎﻣﻮش و ژل از درون ﻇﺮف  2/3ﺗﺎ  1/2ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮه رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود 
  .آﻣﻴﺰي ﺷﺪ(  رﻧﮓ rBtEﺑﺎ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺗﻴﺪﻳﻮم )وآن را  ﮔﺮدﻳﺪﺧﺎرج 
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت: 
  ﺷﺪ.از ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺗﻬﻴﻪ  01 lm/gmاﻟﻒ( ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ رﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.ب( ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ رﻧﮕﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﺑﺎر رﻗﻴﻖ 
داده ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ژل ﻗﺮار  ﺑﺮ رويه دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت دج( ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﻲ ﺑﺎﻻ ، 
  ﺷﺪ




ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ رﻧﮓ زداﻳﻲ  01د( ﺳﭙﺲ ژل در ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. VU rotanimulsnart
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ: 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮروي ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﻛﻴﺖ و
  
  ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز يو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮرو ﻣﺜﺒﺖ BPHN يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
   noitcaer/seipoc0002: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ 1ﺳﺘﻮن
   noitcaer/seipoc002: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ 2ﺳﺘﻮن
   noitcaer/seipoc02: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ 3ﺳﺘﻮن
  ﻣﺨﻤﺮ ﻳﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ(  ANRt: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )4ﺳﺘﻮن
  BPHN: ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ 5ﺳﺘﻮن 
   BPHN: ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 6ﺳﺘﻮن 
   BPHN: ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻔﻴﻒ 7ﺳﺘﻮن 
   BPHN: ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ 8ﺳﺘﻮن 
  BPHN: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد 9ﺳﺘﻮن
  .333 pb، 036pb، 848 pb: ﻣﺎرﻛﺮ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ Mﺳﺘﻮن 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل ژن ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﺧـﺎﻧﮕﻲ راﺑـﻪ   848 pb ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ روﺷﻦ را در -
  ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ دارد.
  اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 




 (6991 ,renthgiL) اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲروش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -2-21
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش ذﻳـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠـﻲ ﺻـﻮرت  2Fو  1F، 0Fدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ياﻧﺪام ﻫﺎ ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣ ﺳﭙﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻴﻢاﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘ ﮔﺮﻓﺖ.
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ: ﻳﻞﺑﻪ ﺷﺮح ذ ﻣﻴﮕﻮ
ﻫـﺎي  ﻫـﺎ و ﺿـﻤﺎﻳﻢ ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧﮕـﻞ  ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺸـﺶ  ﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ: اﺑﺘﺪا اﻧﺪامﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻴ
ﻫﺎي داﺧﻠـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس و روده و  ، ﺳﭙﺲ اﻧﺪامﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮرد ﺧﺎرﺟﻲ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
ﻣـﻮارد  ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ، زﻳـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺑﺮرﺳـﻲ و در ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻋﻀﻠﻪ در ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي از ﻧﻈﺮ اﻧﮕـﻞ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎرﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ روي آن ﻫﺎ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي: اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ از رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ 
  .(11) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ
  :ﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻋﻀﻠﻪ و ﻏﺪد از ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻳـﻚ و ﭘـﺲ از ﻗـﺮار دادن  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻴﻪﺗﻬﮔﺴﺘﺮش ﻻم  يرو ﻛﺮده و از آنﭘﻨﺲ ﺟﺪا ﻳﺎرا ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ  ﻣﺸﻜﻮكﺑﺎﻓﺖ  -1
 ﻴﻜﺮوﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﻣ  ﻴﻤـﺎري . در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپﻧﻮر ﻛﻢ ﻣ ﻳﺮﻗﻄﺮه آب در ز
  اﺳﺖ. ﻳﺖﻗﺎﺑﻞ رو  (X 004 اﻟﻲ X002 ﻳﻲاﺳﭙﻮر ) ﻛﻪ در ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖﺗﻮده 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘـﺮ  يﺑـﺮا  ﻴﻤﺴـﺎ ﮔآﻣﻴـﺰي ﻛـﺮده وﺑـﺎ رﻧـﮓ  ﻴﻜﺲﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎ را ﻓ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺟﺮام ﻣﺸﻜﻮك،
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﭙﻮرﻫﺎ 
  
  ﭘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻞ ﮔﺮﮔﺎرﻳﻦ:
  : 78ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
و اﺗﺼﺎل آن را ﺑـﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس در اﺑﺘـﺪاي ﺑﺨـﺶ  را از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻴﺎﻧﻲﺑﺨﺶ ﻣ -1
  ﺧﻠﻔﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ  ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ.
روي ﻻم ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار داده ﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﻨﺲ و ﻟﺒـﻪ ﻻﻣـﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت آن  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻴﺎﻧﻲﺑﺨﺶ ﻣ -2
  ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘـﺲ از ﻻﻣـﻞ   دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻴﺎﻧﻲﺑﺨﺶ ﻣرا ﺑﺮروي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  اﺳﺘﺮﻳﻞﻳﻚ ﻗﻄﺮه آب درﻳﺎي  -3
  ﮔﺬاري ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:
  ﺗﺮوﻓﻮزآﻳﺖ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎرﻳﻦ و ﻳﺎ ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ  -
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  ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺨﻮر ﺳﻄﺤﻲ زي:
  ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺸﺶ و ﺿﻤﺎﺋﻢ:
  آﺑﺸﺶ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﺮروي ﻳﻚ ﻻم ﺗﻤﻴﺰ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﻗﻄﺮه آب درﻳﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. -1
  داده و ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻻﻣﻞ را روي ﻻم ﻗﺮار-2
  اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، اﭘﻲ ﻛﻤﻨﺴﺎل ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: -3
  آﺑﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺘﻪ اي  -ﺳﺒﺰ ﻟﻜﻮﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻛﻮر: ﺟﻠﺒﻚ رﺷﺘﻪ اي  -
  وﻏﻴﺮهekil odoB ﭘﺮوﺗﻮزآﻫﺎ : زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم ، اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ ، آﺳﻴﻨﺘﺎ ، -
  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ -
  ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ  -
  ﻓﻀﻮﻻت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه  -
ﺑـﻪ  ﻲآﻟـﻮدﮔ  ﻴـﺰان ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻣ  يﻫﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪﺑﻪ ﺗﻚ  ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ ﻲداﻣﻨﻪ وﺷﺪت آﻟﻮدﮔ ﻴﻴﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ ﻳﻦا در
(: woL yrevﻛـﻢ)  ﻴﻠـﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧ ﮔﺮدﻳﺪ يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ يﻫﺎ ﻲﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧ ﻳﺎﺧﺘﻪﺗﻚ 
ﻋـﺪد و  01ﺗـﺎ  5 ﻴﻦﺑ يﻫﺎ ﻲ( ﻛﻠﻮﻧmuideMﻋﺪد، ﻣﺘﻮﺳﻂ) 5ﻫﺎ ﺗﺎ  ﻲ( ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧwoL، ﻛﻢ) ﻲﻛﻠﻮﻧ 5ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ از 
در  ﻳـﻞ ﺑﻪ ﺷـﺮح ذ  يﻫﺮﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ارزش ﻋﺪد  يو ﺑﺮا ﻳﻢﻋﺪد، ﮔﺰارش ﻛﺮد 01از  ﻴﺶﺑ يﻫﺎ ﻲ( ﻛﻠﻮﻧhgiH) ﻳﺎدز
 .(3791 ,teertsrevO)( 4) ﻳﺎد، ز(3)(، ﻣﺘﻮﺳﻂ 2، ﻛﻢ)(1)ﻛﻢ ﻴﻠﻲ: ﺧﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻈﺮ 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي -2-31
ﻣﺸـﻜﻮك، ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب و ﻏﻴـﺮه ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻴـﺎز از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 
  ﺑﺮداري و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردي ﻋﻠﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ در ﭼﺸـﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣـﻮرد  ﮕﻮﻫﺎﻴﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻣ ﺪﻴﺳﻔﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد از 
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ از  01ﺳـﻔﻴﺪي ﭼﺸـﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ و ﭘـﺎﻳﺶ وﺿـﻌﻴﺖ ﭼﺸـﻢ آﻧﻬـﺎ  ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻃﺮح، 
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل  (،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎهﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎص )
 ﺗﺮﻳﭙﺘﻴـﻚ و ﻛﺸـﺖ آن در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﻫـﺎي   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎدر ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﭙﺘﻴﻚ ﺳﭙﺲ  .داده ﺷﺪ
(، ADS(، ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴـﺘﺮوز آﮔـﺎر ) SBCT(، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﻠﻜﺘﻴﻮ آﮔﺎر )BST(، ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث )ASTﺳﻮي آﮔﺎر )
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (ADP( و ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ آﮔﺎر)AEMﻣﺎﻟﺖ اﻛﺴﺘﺮﻛﺖ آﮔﺎر )
  . اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، در




ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﺮاﻧﻮاﻟـﺪ ﮔﻴﻤﺴـﺎ ه و ﻣﻮرد رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و 
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﺸـﺖ  ﻛﺸﺖدر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ازدرﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺟﺮام ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، از ﺑﻘﺎﻳﺎي دﻓﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر
  و ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮ
ي ﻫﻠـﺚ از از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ  دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻮﻛﺎي ) ﻃﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎدر 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﭙﺘﻴﻚ  وﺳﻼﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ 
(، BST(، ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳـﻮي ﺑـﺮاث ) ASTﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎر )ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻛﺸﺖ آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي  ﺗﺨﻤﺪاناز 
( و ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻲ AEMاﻛﺴـﺘﺮﻛﺖ آﮔـﺎر ) (، ﻣﺎﻟـﺖ ADS(، ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴـﺘﺮوز آﮔـﺎر ) SBCTوﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﻠﻜﺘﻴﻮ آﮔﺎر )
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (ADPآﮔﺎر)
اﺳـﻼﻳﺪ ﻣﺮﻃـﻮب  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮ  و ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ زي در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮل و 
  
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از آب ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در آب ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺗﺴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام دﻳﺴـﻚ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
، ﺪونﻴ ـﻓﻮرازوﻟ، ﻦﻴﻜﻠﻳﺗﺘﺮاﺳـﺎ  ﻲاﻛﺴ، ﻦﻴﻜﻠﻳﺗﺘﺮاﺳﺎ، ﻦﻴﻠﻴﺳ ﻲآﻣﭙ، ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول،ﻜﻞﻴﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ 
ﻲ ﻏﺎﻟــﺐ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ.ﺑــﺮ روي دو اﻳﺰوﻟــﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳــﺎﻳ ﻦﻴﺴــﻳﻛﺎﻧﺎﻣﺎو  ﻦﻴﻜﻠﻳﺳــﺎ ﻲدوﻛﺴــ، ﻦﻴﺴــﻳﺘﺮوﻣﺎﻳار




  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  آزﻣﻮناﻧﻮاع و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد  -3-1
ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش  ، ﭘﺎﻳﺶ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي3931 ﺷﻬﺮﻳﻮرﻟﻐﺎﻳﺖ  1931از ﺷﻬﺮﻳﻮر در اﻳﻦ ﻃﺮح 
ﺟﻠﺒـﻚ و ﻏـﺬاي زﻧـﺪه )  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛـﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ و ﺻـﺪف ﻣﻼﻟـﻴﺲ( ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ:  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻏﺬاي ﺗﺮ )
( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘـﺎل در ﻓﺎزﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ  آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ وا
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ  وﻃﺮح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  
  3931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  - 8ﺟﺪول 
 
 ﺗﻌﺪاد ﻧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
 657 ﻣﻴﮕﻮ 1
 6 ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 2
 66 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 3
 42 ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 4
  2  ﺟﮕﺮ ﮔﺎو 5
 2 ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ 6
 1 ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ 7
 2 آرﺗﻤﻴﺎ 8
 958 ﺟﻤﻊ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ -3-2
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  2ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ،  42ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ،  66ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه،   6ﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﻗﻄﻌ 657 در ﻣﺠﻤﻮع
ﻧﻤﻮﻧـﻪ آرﺗﻤﻴـﺎ ﻣـﻮرد ﻛﻨﺘـﺮل و ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي  2ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻠﺒـﻚ اﺳـﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ و  1ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺻـﺪف ﻣﻼﻟـﻴﺲ،  2ﺟﮕﺮ ﮔـﺎو، 
از و ﮔﺮﮔﺎرﻳﻦ  ﺪﻳﺎﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳ BPHNﺑﺎﻛﺘﺮي وﺟﻮد از ﻧﻈﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 
  
 ١۴ﭘﺎﻳﺶ، ﺟﺪاﺳﺎزﯼ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﯼ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ و اﻧﮕﻠﻲ در .../  
 
  
  3931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931ﺷﻬﺮﻳﻮر از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  - 9ﺟﺪول 






 ﻣﺜﺒﺖ  ﮔﺮﮔﺎرﻳﻦ
 -  5/6 0 ﻣﻴﮕﻮ 1
 - - 0 اي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﻏﺬ 2
 - - 1/53 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 3
 - - 0 ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 4
 - - 0  ﺟﮕﺮ ﮔﺎو 5
 - - 0 ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ 6
 - - 0 ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ 7
 - - 0 آرﺗﻤﻴﺎ 8
  
 5ﺗﺼـﻮﻳﺮ ) ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ  BPHNدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ از ﻧﻈـﺮ  1/53از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻤﻨﺴـﺎل و درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اوﻟﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﭘـﻲ  5/6ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﻣﺤﺎﺷﺪﻧﺪ و  ( 6 ﺗﺼﻮﻳﺮو
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
ه ﻛـﻞ داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻛﻨﺘـﺮل و ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ادار 
  ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻣﺜﺒﺖBPHNﺗﺼﻮﻳﺮ ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  -5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  





  ﻣﻨﻔﻲ BPHNﺗﺼﻮﻳﺮ ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  -6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
واﻧـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻛـﻞ در ﻫـﺮ ﮔـﺮم ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕـﻮ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮا 
( ﺑـﻮد و 0/060±0/300)×401( و آرﺗﻤﻴـﺎ 1/04±0/20)×401(، ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﻣﻴﮕـﻮ 44/27±0/1)×401ﻣﺮﻛﺐ 
( وﻟـﻲ در  ﻫـﺮ ﮔـﺮم 5/8±0/10)×401ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﻫﺮ ﮔـﺮم ﻛـﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ 
  ﺎ در ﺣﺠﻢ آزﻣﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻴﮕﻮ و آرﺗﻤﻴ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي -3-3
  39ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘـﺲ از اﻋـﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ،  3931 ﻦﻳﻓﺮورد 6 ﺦﻳدر ﺗﺎر
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري   .(3 ﻧﻤـﻮدار ) ﺪ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨ
  ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ وﻳﺮوﺳﻲ 
  
  
  ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  -2ﻧﻤﻮدار 
  3931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ  2931ﻨﺪ از اﺳﻔ




ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي   -3ﻧﻤﻮدار 
  3931ﻓﺮوردﻳﻦ  6ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﺑﻨﺪرﮔﺎه(  ﭘﺎﻳﻠﻮتﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻧﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﻒ، ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن و ﺷﻜﺴـﺖ 
  .ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺎور ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردي ﻋﻠﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻫـﺎ ﻣﻴﮕﻮدو اﻳﺰوﻟـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳـﻮ از ﭼﺸـﻢ  از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
 84ﺑـﺎﻛﺘﺮي در در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻫـﺮ دو  اﻟﻒ و ب( -8ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺷﺪو ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺟﺪاﺳﺎزي 
رﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺠـﺪداً ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ و 
  و اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  




   
  ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﺸﻢ-، بﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮ -اﻟﻒ -7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻻم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮام ﻛﻴﺴﺖ  ،از ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ در
 .ﻣﺎﻧﻨﺪي ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﭼﺸﻢ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
   اﻳﺰوﻟﻪ اي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻳﺪ. (ج و د -8ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ )در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻴﻤﺴﺎ و ﻛﺸﺖ از 
  ﻧﻴﺰ اﺟﺮام ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﭙﻮر و اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻘﺎﻳﺎي دﻓﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  در ﺑﺮرﺳﻲ
  
   
   
ي، اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل و ﺳﻮﻛﺮوز ﺑﺮ روي اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺴﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮاز -اﻟﻒ -8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  -، جﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ يﻫﺎ ﺰوﻟﻪﻳا يرو ﺑﺮ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻚ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻲاﻓﺘﺮاﻗ ﺗﺴﺖ - ﺷﺪه، ب
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ. -ﻣﻲ ﮔﺮاﻧﻮاﻟﺪ ﻛﻴﻤﺴﺎ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، د
  
 اﻟﻒ ب
 ب  اﻟﻒ
د ج
 ۵۴ﭘﺎﻳﺶ، ﺟﺪاﺳﺎزﯼ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﯼ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ و اﻧﮕﻠﻲ در .../  
 
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳـﻚ وﻟﻲ  ﻗﺎرﭼﻲ رﺷﺪ ﻧﻜﺮداﻳﺰوﻟﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و 
  .ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺴﺎس 84ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺗﺎ 
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺟﺮام ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﭼﺸـﻢ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻧﮕﻠﻲﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺮاوان و اﺟﺮام ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﻮدﻧﺪﻣﻴﮕﻮ ﺑ
  
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از آب ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن درﺻـﺪ  55/6، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺰوﻟﻪ 
 يﻫـﺎ  ﻚﻴ ـﻮﺗﻴﺑ ﻲدرﺻﺪ آﻧﺘ ـ 44/4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  2ﺑﻮد و اﻳﺰوﻟﻪ  درﺻﺪ ﺣﺴﺎس 33/3و  ﺣﺴﺎس ﻤﻪﻴدرﺻﺪ ﻧ 11/1، ﻣﻘﺎوم
ﺑﻮد. ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﺸﺪاري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷـﻴﻮع ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  درﺻﺪ ﺣﺴﺎس 44/4و  درﺻﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس 11/2، ﻣﻘﺎوم








































  1 اﻳﺰوﻟﻪﺑﺮ روي  ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺘﻲآﻧﻧﺘﺎﻳﺞ  -4ﻧﻤﻮدار 
  











































  2 اﻳﺰوﻟﻪﺑﺮ روي  ﺑﻴﻮﮔﺮام آﻧﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ  -5ﻧﻤﻮدار 
 ٧۴ﭘﺎﻳﺶ، ﺟﺪاﺳﺎزﯼ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﯼ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ و اﻧﮕﻠﻲ در .../  
 
  
 ﮔﻴﺮي ﻪﺠﻧﺘﻴ و ﺑﺤﺚ -4
 ﺧـﺎص ﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤ ﻣﻴﻜـﺮو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻌﺮﻳﻒ واﻗﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺷﻮد. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ و ﺮگ و ﻣﻴﺮ وﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
ﻲ و ﺑﺮﻗـﺮاري ﺷـﺮاﻳﻂ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﻮي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴـﺘ 
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي و اﻳﺰوﻟﻪ ﺑﺮاي ﻋﺪم ورود، اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺮاﻳﺖ ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ آب و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻈﺎم 
  ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ داد. 
ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري ﺧـﺎص و اﺟـﺮاي ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي  ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ در ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي اﺳﺘﻘﺮار  ﭘﺲ از
 2Fاﻟـﻲ  0Fﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠـﻲ در ﻓﺎزﻫـﺎي اﺟـﺮا و ﻧﺴـﻞ ﻫـﺎي   39ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺴﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻴ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي  ﮕﺮي اوﻟﻴﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟ دام ﺻﻔﺮ ﺑﻮد
ﻛﺮﻣﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﺎرﻳﻦ ﻫﺎ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ 
و ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ داراي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺑﻮده و  ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﺎن ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي واﺳﻂ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪن ﭼﺮﺧﻪ زﻧـﺪﮔﻲ اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ، 
در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ . (8791 ,nosnhoJ)ﺷﻴﻮع آن ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪك و ﺣﺘﻲ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺮﻳـﻒ و ﭘﻴـﺎده  69و ﺗﺎﺋﻴـﺪي  59، آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ 49اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ: روﺷـﻬﺎي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي  ي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﺎﻳﺶ ﻣﺴـﺘﻤﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ درﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮا
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻋـﺎري از ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي  ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  ﻛﻪ  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﮔﺮدداﻧﺠﺎم  3ﺳﻄﺢ  و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺎﻳﺪ  ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ  و  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮرﺳﻲ :1 ﺳﻄﺢ ﻲ ﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﻜﻬﺎي ارزﻴﺗﻜﻨ 
ﮔﻴـﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﻏﻠﺐ 1ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﻄﺢ را ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻮ ﻣﻴﮕوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي روزاﻧﻪ 
، ﺑـﺪون ﺑـﻪ ﻧـﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﺳـﺦ  ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎلﻮﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕ
ﺿﻌﻴﻒ ورﻓﺘﺎرﺷﻨﺎي ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﺣﺮﻛﺖ  ، ﻫﺎ . اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﺎﭘﻠﻲﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ   ﻬﺎيﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸ
ﻦ اﻳ ـ در : 2 ﺳـﻄﺢ  در ﻲ، رد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﻌﺪي ﻬﺎيﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون آزﻣﺎﻳﺸ
و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ  دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻬﺎيﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸ از ﺗﻜﻨﻴﻚ 
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ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻻروﻫـﺎ  ﺿـﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺟﻬـﺖ  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ . ﮔـﺮدد  ﺳﻼﻣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي در  ﻼﻋـﺎت اﻃ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس  دﺸـﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴآزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ،
  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.و ﻳﺎ ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم درﻣﺎن  ﺟﻬﺖ
 ﺑـﻼت و  ، دات(RCPﻣـﺮاز )  ﭘﻠﻲ اي  واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻜﻨﻴﻚﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  :  3ﺳﻄﺢ  ﻲ درﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻟﻴﺴـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎيﺳﺎﻳﺮ 
ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي  .(2991 ,nabyW ;5002 ,aajotnaP .R solraC ;4991 ,.niaM & kcorB .A .J) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﻧﺠـﺎم  ﺟﻬـﺎﻧﻲ دام 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  01ﺟﺪول در  در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص 3 ،1،2در ﺳﻄﻮح  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصدر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي   3، 2،1  حﻮﺳﻄﻛﺎرﺑﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در  -01ﺟﺪول 
 1ﺳﻄﺢ 
ﻮﻫﺎي ﮕﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴ ،اﻧﺪازي ﻮﺳﺖﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ
  گﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و رﻓﺘﺎر  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻرو ،ي ﻣﺪﻓﻮعﻫﺎ / ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺘﻪ آﺗﻐﺬﻳﻪ زو ،ﺎﺳﺦ ﻓﺘﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘاﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎ
  آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﺳﺘﺮس ،ﻻرو ﺴﺖﭘ
 2ﺳﻄﺢ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  ﻠﻲ. ﻻرو و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮانﭘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ، ﻧﺎﭘﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ
 3ﺳﻄﺢ 
  RCPﺑﻼت ﻳﺎ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ دات
  RCPﺑﻼت ﻳﺎ  ﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﺳﻂ داتﭘﻠﻲ و ﭘﻣﺎﻳﺶ ﻧﺎزآ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻴﮕﻮ اﻋﻢ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ، زﻧﺪه و ﺗﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ در  (2991 ,nabyW ;5002 ,aajotnaP .R solraC) از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 يدر ﻏﺬا ﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﺧﺎﻧﻮاده و يﻫﺎ يﻛﻞ و ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﺎﻳﻲﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﺞﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ  ﻃﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و اﻳﻦ  (44/27±0/1×)401ﻣﺮﻛﺐ  ﻲﻛﻞ در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻴﮕﻮ،ﻣ
 BPHNو در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮد  ﻳﻦﻛﻤﺘﺮ (0/060±0/300×)401 آرﺗﻤﻴﺎ درﻣﻴﺰان 
ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟ
در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻛﺮم  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ،و هﺧﺎﻧﻮاد يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﻓﺮاواﻧدﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل و ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ 
ﻣﻮﻧﻪ در ﺣﺠﻢ آز ﻴﺎو آرﺗﻤ ﻴﮕﻮﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣ يﻣﺮﻛﺐ، ﻏﺬا ﻲدر  ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫ ﻲوﻟ ﺑﻮد ( 5/8±0/10×)401 ﻴﺲﻧﺮﺋ
درﺟﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  4ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﺒﺮﻳﻮ در دﻣﺎي  ﻧﺒﻮد ﻳﻲﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎ
، ﺑﺸﺮﻃﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺮ
اﺑﺘﺪا ﭘﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰي  ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻪ 
   ﺪ.ﻧدر ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮ وﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﺮ، اﻫﺎي ﺬاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد




 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ -

















   ﻣﻨﺎﺑﻊ
 
آب، ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژي  ﻫـﺎي  آزﻣـﻮن  ﻛـﺎر  ، آﻳـﻴﻦ 6831، ﺳـﺎل 7024اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﻲ اﻳـﺮان  
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
روش آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، –ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا   -آب ، 2831، ﺳﺎل 3227اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  
  ﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮانﻣﻮ
 ﻛﻠـﻲ  اﻟﺰاﻣـﺎت  راﻫﻨﻤـﺎي –دام ﺧـﻮراك  و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي6831ﺳﺎل :   9989اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  
  آزﻣﻮن ، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي
 آزﻣﺎﻳـﻪ،  ﺳـﺎزي  آﻣـﺎده – دام ﺧﻮراك و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي6831: ﺳﺎل  3298-1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  
 ﺑـﺮاي  ﻛﻠـﻲ  ﻣﻘـﺮرات  : اول ﻗﺴـﻤﺖ – ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژي  آزﻣﻮن ﺑﺮاي اﻋﺸﺎري ﻫﺎي و رﻗﺖ اوﻟﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
  ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮاناﻋﺸﺎري،  ﻫﺎي رﻗﺖ و اوﻟﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن آﻣﺎده
 آزﻣﺎﻳـﻪ،  ﺳـﺎزي  آﻣـﺎده – دام ﺧﻮراك و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي5831: ﺳﺎل  3298-3اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  
 آﻣـﺎده  ﺑـﺮاي  ﻣﻘـﺮرات وﻳـﮋه  :ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم–ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻫﺎي رﻗﺖ و اوﻟﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
  ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮانﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ وﻓﺮآورده ﻫﺎي آن، 
ﻪ ﺣﻠـﻪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ. داﻧﺸـﮕﺎه .ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻨﻄﻘ ـ 7731آوخ ﻛﻴﺴﻤﻲ،م.  
  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮر.
.ﺑﺮرﺳﻲ ﻓـﻮن اﻧﮕﻠـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗﻔـﺎس آﺑﺎدان،ﻣﺠﻠـﻪ 3831ﺗﻤﺠﻴﺪي،ب ، ف. داوودي ،ن.ﻛﺮ  
  991-012.ص  3ﺷﻤﺎره -ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ
، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي  9831، ﻗﺎﺋـﺪﻧﻴﺎ ب.، دﺷـﺘﻴﺎن ﻧﺴـﺐ، ع.، ﻣﻴـﺮﺑﺨﺶ م.، اﻓﺸـﺎر ﻧﺴـﺐ م.،  ﻳﮕﺎﻧـﻪ و.  
ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﻠـﻲ ( در اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ، sucidni sueanePﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي) 
 98ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان، آذر 
، ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴ ــﺰان ﻓﺮاواﻧ ــﻲ و  9831ﻣﻴ ــﺮﺑﺨﺶ م.، دﺷــﺘﻴﺎن ﻧﺴــﺐ، ع .، اﻓﺸــﺎر ﻧﺴــﺐ م.، ﻳﮕﺎﻧ ــﻪ و.، ﻗﺎﺋ ــﺪﻧﻴﺎ ب.،  
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﻠـﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﮔ
 98اﻳﺮان، آذر 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 1931ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ م.، ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ ب.، اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ م.، ﻳﮕﺎﻧﻪ و. 
  3ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎره 
( در sucidni sueanePﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ)  .5831ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن اﻣﻴﺮي، آ.، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، م.  
 .711-901، ﺻﻔﺤﺎت 1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
  /... رد ﻲﻠﮕﻧا و ﯽﻳﺎﻳﺮﺘﮐﺎﺑ ﯼاﺰﻳرﺎﻤﻴﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﻳﺎﺳﺎﻨﺷ و ﯼزﺎﺳاﺪﺟ ،ﺶﻳﺎﭘ۵١ 
 
  
  ،.ا ،ﻲﻬﻟا لﺎﻣ1380 ﻪـﻠﺣ ﻪـﻘﻄﻨﻣ ﻮـﮕﻴﻣ شروﺮـﭘ يﺎﻫﺮﺨﺘـﺳا رد مﻮﻴﻨﻣﺎـﺗﻮﺋز ﻪﺘﺧﺎﻳ ﻚﺗ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ و يزﺎﺳاﺪﺟ ،- 
تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ،،ﺮﻬﺷﻮﺑ  هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫد لﺎﺳ ،ناﺮﻳا4تﺎﺤﻔﺻ ،97-105. 
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Aquaculture is the fastest growing food industry in the world. Shrimp culture industry is also part of it, 
unfortunately, like other marine animal culture economic losses caused by the disease has been one of the major 
challenges of this industry. The major cause of mortality in shrimp hatcheries and rearing centers is related to 
water quality and the presence of pathogenic bacteria and parasites. These are common opportunistic 
microorganisms in the hatchery, rearing centers, flora and living food but poor conditions of culture are caused 
diseases. Since the development of aquaculture in the countries need health management, one of the important 
additional rings in the shrimp strategic plan is specific pathogen free shrimp production, which has been 
addressed in this plan. Specific pathogen free shrimp define as the shrimps which are free of the specific 
pathogens listed in world organization for animal health (OIE). These factors should be conclusively diagnosed 
and can be isolated from shrimp hatcheries and culture system. Therefore in this project screening and 
surveillance of shrimp in several generations according to the list of OIE were done and they were monitored for 
of bacterial pathogens (Necrosis Hepatopancreas Bacteria) and parasites (Microsporidian and Gregarins). At 
total 756 pieces of shrimp, 6 sample of dry food and 97 samples of live foods were controlled and tested. 1.35 
percent of live foods were positive for NHPB and 5.6 percent of pre broodstocks have eppicommensal and 
microsporidia which were disposed in quarantine phase. Because of biosecurity and surveillance system 
establishment, there were no bacterial or parasitic isolation or diagnosis during SPF shrimp production. 
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